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Abstrakt 
  
Předmětem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě v Brně. 
Objekt má osm nadzemních podlaží a suterén. V každém nadzemním podlaží je pět bytových 
jednotek. V suterénu se nachází technická místnost se zdrojem tepla, plynovou kaskádovou 
kotelnou. K vytápění slouží dvoutrubková otopná soustava. Otopnými plochami jsou desková 
a trubková tělesa. Jako primární zdroj teplé vody slouží plynová kotelna. Jako sekundární 
zdroj alternativní příprava pomocí solárních bytových stanic. Každý byt disponuje vlastní 
solární stanicí.  
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Abstract 
  
The subject of this thesis is the heating and hot water preparation in the residential house in 
Brno. object has eight floors and basement. In each floor there are five residential units. In the 
basement there is a utility room with heating, gas boiler cascade. Used to heat-pipe heating 
system. Heating surfaces are plate and tubular body. The primary source of hot water is gas 
boiler. As a secondary source of alternative preparation with solar home stations. Each 
apartment has its own solar station. 
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ÚVOD 
 
 Tato bakalářská práce řeší vytápění a přípravu teplé vody bytového panelového domu 
v Brně Bystrci. Práce je rozdělena do tří částí. 
 První část je teoretická. Řeší se zde téma solárních termických kolektorů. Hlavním 
cílem je vysvětlení rozdělení různých typů kolektoru a jejich základních parametrů. Na 
začátku části je vysvětlen potenciál využití solární energie a současné trendy. Dále rozepsání 
rozdělení kolektorů dle různých parametrů a poté základní výpočty pro stanovení výkonu a 
účinnosti solárního kolektoru. 
 Druhá část je výpočtová část bakalářské práce. Začíná celkovou analýzou objektu, 
výpočtem součinitelů prostupů tepla všech konstrukcí, zhotovením energetického štítku 
budovy, výpočtem tepelných ztrát, návrhem a dimenzováním otopné soustavy, navržením 
zdroje tepla, zařízeních technické místnosti, návrhem zabezpečovacích zařízení, roční 
potřebou tepla a paliva. Dále je zde řešena příprava teplé vody zásobníkovým ohřevem pro 
bytové jednotky v kombinaci s bytovou solární stanicí.  
 Třetí část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci. Zde jsou výkresy 
jednotlivých podlaží a otopných soustav. Svislá schémata, výkresy technické místnosti a 
zapojení solárního systému. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 
 
SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY – TYPY A 
PARAMETRY 
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A.1. ÚVOD  
 
 V současné době můžeme zaznamenat prudký nárůst využívání obnovitelných zdrojů 
energie. Obzvlášť sluneční energie se stává jedním z nejvyužívanějších způsobů získání OZE. 
Termická solární zařízení jsou jedním z nejefektivnějších principů přeměny sluneční energie. 
Tato zařízení sice nedokáží vyrobit elektrickou energii jako fotovoltaické panely ale mají 
několika násobně vyšší účinnost, řádově mezi 70 – 95 %. Při neustále se zvyšujících cenách 
energie se vyvíjí i tlak na spotřebitele k pořizování těchto zařízení. Díky dotační politice státu 
(například program ,,Zelená úsporám“) se obecně rozšiřuje povědomí o výhodách solárních 
termických systémů. Využití solární energie v našich zeměpisných šířkách je spíše sezónní 
záležitost. Vhodná pro lokální zisk tepla. Hlavně pro ohřev TV a vytápění v přechodném 
období.  
 Solární tepelný kolektor je zařízení k přímé přeměně sluneční energie na tepelnou 
energii. Zařízení funguje na principu shromažďování, pohlcování a přeměně slunečních 
paprsku na tepelnou a energii. Ta je následovně odváděna pomocí teplonosného média, 
obyčejně kapaliny, k místu využití nebo uložení energie předané do média. Tak lze ve zkratce 
popsat princip fungování. Podrobněji viz. dále. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 1: Potenciál energetických zdrojů na zemi [1] 
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 Z hlediska národní legislativy patří solární kolektor mezi stavební výrobky a musí tedy 
při prodeji na českém trhu splňovat požadavky ,,zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky.“. Konkrétně tyto požadavky 
můžeme najít v Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, ve znění vlády č. 312/2005 Sb. Solární kolektory jsou zařazeny 
podle přílohy č. 2 v tabulce č. 10 (Technická zařízení budov) jako položka 7 - ,,Zařízení pro 
vytápění vnitřních prostor bez vlastního zdroje energie, na která se nevztahují požadavky 
reakce na oheň s předepsanou úrovní“. [2] 
 
A.2. ZÁKLADNÍ TYPY SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ 
 
 POZNÁMKA: U termických solárních kolektorů se potlačuje užívání termínu  
,,solární panel“, aby se předešlo častým záměnám s fotovoltaickými panely pro výrobu 
elektrické energie. 
 
A.2.1. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ 
 
• Solární kolektory kapalinové – využívají jako teplonosnou látku kapalinu, nejčastěji 
nemrznoucí směs vody a polypropylenglykolu. Využívají se pro naprostou většinu 
aplikací v budovách. Lze je rozdělit podle řady hledisek viz. Obr. č. 2. Z tohoto 
rozdělení vyplívají konstrukční kombinace, se kterými se můžeme v běžné praxi 
setkat. 
 
• Solární vzduchové kolektory jsou v ČR využívány pouze okrajově pro předehřev 
čerstvého vzduchu pro větrání nebo oběhového vzduchu pro cirkulační vytápění 
(teplovzdušné,  sálavé). 
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 Obr. č. 2 Rozdělení solárních kolektorů 
 
  
 Obr. č. 3 Solární zisk na 1 m2 plochy za jeden den [3]                   
 
Solární 
kolektory
Teplonosná 
látka:
-kapalinové
- vzduchové
Zasklení:
- bez
- jednoduché
- vícevrstvé 
- struktura
Konstrukce:
- ploché
- vakuové trubkové
Absorbér:
- plastový
- kovový - selektivní
- kovový -
neselektrivní
- akumulační
Tlak výplně:
- atmosferický
- vakuový
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A.2.2. PLOCHÉ KOLEKTORY 
  
A.2.2.1. PLOCHÝ KOLEKTOR NEZAKRYTÝ 
  
• Zpravidla plastová rohož bez zasklení s vysokými tepelnými ztrátami na venkovních 
podmínkách, zvláště na rychlosti proudění větru. Jsou určeny hlavně pro sezonní ohřev 
bazénové vody o nízké teplotě. 
     Obr. č. 4 Bazénové absorbéry jako rohože, odolné vůči UV záření [3]                   
 
A.2.2.2. PLOCHÝ NESELEKTIVNÍ KOLEKTOR 
 
• Zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně neselektivním 
povlakem (např. černým pohltivým nátěrem). Neselektivní kolektory mohou být 
vzhledem ke značným tepelným ztrátám vlivem sálání absorbéru v zimním období 
využity pouze pro sezónní předehřev vody při nízké teplotní úrovni. Na trhu se v 
současné době příliš nevyskytují. [3]                   
 
Obr.č. 5 Neselektivní plochý 
kolektor  s  nanášeným černým chrómem  
[3]                   
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A.2.2.3. PLOCHÝ SELEKTIVNÍ KOLEKTOR 
 
• Zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem a 
s tepelnou izolací na boční a zadní straně kolektorové skříně. Vzhledem  k výrazně 
sníženým tepelným ztrátám sáláním absorbéru se ploché selektivní kolektory využívají 
pro solární ohřev vody a vytápění celoročně a tvoří naprostou většinu zasklených 
kolektorů na trhu. [3]                   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
  
Obr.č. 6 Příklad plochého selektivního kolektoru  [3]                   
 
A.2.2.4. PLOCHÝ VAKUOVÝ KOLEKTOR 
 
• Zasklený deskový kolektor v těsném provedení s kovovým absorbérem se spektrálně 
selektivním povlakem a tlakem  uvnitř kolektoru nižším  než atmosférický tlak v okolí 
kolektoru (absolutní tlak cca 1 až 10 kPa) pro zajištění nízké celkové tepelné ztráty. 
Ploché vakuové kolektory jsou určeny pro celoroční solární ohřev vody a vytápění, 
případně průmyslové aplikace s provozními teplotami okolo 100 °C. [3]                   
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Obr.č. 7 Konstrukce plochého atmosférického a vakuového kolektoru  [3]                   
 
A.2.3. TRUBKOVÉ KOLEKTORY 
 
A.2.3.1. TRUBKOVÝ JEDNOSTĚNNÝ VAKUOVÝ KOLEKTOR 
 
• Kolektor s plochým spektrálně selektivním absorbérem umístěným ve vakuované 
skleněné trubce (absolutní tlak < 10-3 Pa). Výrazné omezení tepelných ztrát 
(nízkoemisivní absorbér, vakuová izolace) a vysoký přenos tepla z absorbéru do 
teplonosné kapaliny svařovaným spojem poskytuje vysokou účinnost kolektoru v 
celém teplotním rozsahu, kolektor je použitelný pro většinu aplikací, avšak vzhledem 
k relativně vysoké ceně především pro kombinované soustavy pro vytápění či 
průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 100 °C). [3]                   
 
Obr.č. 8 Kolektor s přímo protékaným potrubím(vlevo), s tepelnou trubicí(vpravo)  [3]                   
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A.2.3.2. TRUBKOVÝ DVOJSTĚNNÝ KOLEKTOR 
 
• Kolektor s válcovým spektrálně selektivním absorbérem (absorpční skleněná trubka) 
umístěným ve vakuované skleněné trubce (absolutní tlak < 10-3 Pa). Vzhledem k 
problematickému zajištění přenosu tepla z absorpční trubky do teplonosné kapaliny 
pomocí hliníkové teplosměnné lamely se kolektory vyznačují obecně nižší účinností 
při nízkých teplotách (např. oproti plochým kolektorům) a používají se především pro 
kombinované soustavy pro vytápění či průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní 
teploty nad 100 °C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 9 Trubkový dvojstěnný vakuový kolektor na bázi Sydney trubek s teplosměnnou 
lamelou  [3]                   
 
A.2.3.3. SOUSTŘEĎUJÍCÍ (KONCENTRAČNÍ) KOLEKTOR 
 
• Obecně kolektor, ve kterém jsou použita zrcadla (reflektory), čočky (refraktory) nebo 
další optické prvky k usměrnění a soustředění přímého slunečního záření, procházejícího 
aperturou kolektoru, do ohniska (absorbéru) o výrazně menší ploše než je vlastní plocha 
apertury. Ploché kolektory vybavené vnějším zrcadlem nebo kolektory s vakuovanými 
Sydney trubkami opatřené reflektorem jsou rovněž považovány za soustřeďující 
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kolektory. Pro účinné použití koncentračních kolektorů je základní podmínkou dostatek 
energie přímého slunečního záření během roku. 
 
Obr.č. 10 Koncentrační solární kolektory pro aplikace v budovách: trubkový Sydney 
kolektor s reflektorem (vlevo), solární kolektor s lineární Fresnellovou čočkou 
(vpravo) [3]                   
 
 
A.3. PARAMETRY SOLÁRNÍCH KOLEKTRORŮ 
  
 Pro účely energetických výpočtů solárních soustav a hodnocení výkonnosti solárních 
kolektorů je nezbytné, stejně jako u jakéhokoliv jiného zdroje tepla, mít k dispozici základní 
technické parametry. Ty se získávají standardizovanými zkouškami a popisují tepelné a 
optické chování kolektoru za definovaných podmínek. Jde především o křivku tepelného 
výkonu kolektoru, případně z ní odvozenou křivku účinnosti, a křivku modifikátoru úhlu 
dopadu vyjadřující závislost účinnosti solárního kolektoru na úhlu dopadu slunečního záření. 
Níže si popíšeme tyto parametry a jak se k ním dopočítáme. [4]                   
 
A.3.1. VZTAŽNÁ PLOCHA 
  
 U solárních kolektorů se rozlišují celkem tři plochy, ke kterým se vztahují parametry, 
především účinnost kolektoru 
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•  plocha absorbéru  AA - plocha, na které dochází k přeměně slunečního záření v teplo;  
•  plocha apertury  Aa - plocha průmětu otvoru, kterým vstupuje do kolektoru 
nesoustředěné sluneční záření, zpravidla plocha průmětu zasklení nebo reflektoru;  
•  celková obrysová (hrubá) plocha AG - plocha průmětu celkového obrysu solárního 
kolektoru 
 
 
Obr. 11 - Definice plochy apertury a absorbéru solárních kolektorů: A) plochý; B) 
trubkový s plochým absorbérem; C) trubkový s válcovým absorbérem; D) trubkový s 
válcovým absorbérem a reflektorem [4]                   
 
Obr. č. 12  Křivky účinnosti vztažené k různým plochám [4]                    
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A.3.2. VÝKON  
 
 Výkon solárního kolektoru se stanovuje z měření průtoku teplonosné kapaliny 
kolektorem a rozdílu teplot mezi vstupem a výstupem kolektoru. [4] 
 
Výpočetní vztah: 
 
Qk = M*c*(tk2 - tk1) [W] 
 
- M hmotnostní průtok teplonosné kapaliny kolektorem, v kg/s; 
- c měrná tepelná kapacita teplonosné kapaliny, v J/(kg K); 
- tk1 teplota na vstupu do solárního kolektoru, ve °C; 
- tk2 teplota na výstupu ze solárního kolektoru, ve °C. 
 
A.3.3. ÚČINNOST 
 
 Účinnost solárního kolektoru je závislá na venkovních klimatických podmínkách 
(sluneční ozáření G, venkovní teplota te) a provozních podmínkách (střední teplota teplonosné 
kapaliny tm). Vyhodnocuje se experimentální zkouškou v souladu s ČSN EN 12975. 
Výstupem je křivka 2. řádu.  
 
Výpočetní vztah: 
 
η = η0 = a1 * 


 – a2 * 
()

 [-] 
 
- η0 je účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu mezi střední teplotou 
teplonosné kapaliny tm a okolím te (nulové tepelné ztráty), zjednodušeně označována jako 
"optická účinnost" 
- a1 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru, ve W/(m2 K) 
- a2 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru (vyjadřuje teplotní závislost), ve W/(m2 K2) 
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 Graficky se křivka zobrazuje v obecné závislosti na středním redukovaném teplotním 
spádu (tm - te)/G. Účinnost, resp. křivka účinnosti (konstanty η0, a1, a2) solárního kolektoru 
musí být vždy uváděna společně se vztažnou plochou kolektoru Ak, ke které byla vztažena. 
Člen η0 je účinnost kolektoru při nulovém teplotním rozdílu mezi kapalinou a okolím, tedy při 
maximálním omezení tepelných ztrát. Vyjadřuje optickou kvalitu kolektoru (propustnost 
zasklení, pohltivost absorbéru) a zároveň schopnost kolektoru odvést teplo z povrchu 
absorbéru do teplonosné kapaliny. 
 
 Křivka účinnosti je nejčastěji citovaný parametr solárního kolektoru a dodavatel, který 
ji nedokáže prokázat protokolem ze zkoušky v akreditované laboratoři, vlastně zákazníkovi 
nemůže podat informaci o energetické kvalitě kolektoru a jeho potenciálním tepelném 
výkonu. Porovnání křivek účinnosti viz. obr. č. 13. [4] 
 
 
Obr. č. 13 Typické křivky účinnosti zákl. druhů kolektorů, v závislosti na teplotním spádu  
mezi teplonosnou látkou a okolím pro hodnotu slunečního záření 800 W/m2 [4] 
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A.3.4. TEPELNÝ VÝKON OLÁRNÍHO KOLEKTORU 
 
 Výkon kolektoru se vyhodnocuje jako závislost na teplotním rozdílu (tm - te) při 
referenční hodnotě slunečního ozáření G = 1000 W/m2. Uvádění křivky výkonu solárního 
kolektoru má tu výhodu, že oproti křivkám účinnosti je vyjádřena pro celý kolektor bez vlivu 
volby vztažné plochy (absorbér, apertura, obrysová plocha). Na druhé straně výkonovými 
křivkami nelze porovnat energetickou kvalitu dvou různě velkých kolektorů. [4] 
 
Výpočetní vztah: 
Qkt = Ak*(G*η0 – a1*(tm-te) – a2*(tm-te)2) [W] 
 
- η0 je účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu mezi střední teplotou 
teplonosné kapaliny tm a okolím te (nulové tepelné ztráty), zjednodušeně označována jako 
"optická účinnost" 
- a1 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru, ve W/(m2 K) 
- a2 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru (vyjadřuje teplotní závislost), ve W/(m2 K2) 
- tm střední teplota teplonosné látky 
- te teplota exteriéru 
- Ak vztažná plocha kolektoru 
- G dopadající sluneční záření W/m2 
 
A.3.5. MODIFIKÁTOR ÚHLU DOPADU 
 
 Uvedené vyjádření křivky účinnosti a výkonu solárních kolektorů vychází z výsledků 
zkoušek tepelného chování solárního kolektoru v ustáleném stavu za definovaných podmínek: 
jasný den s výraznou přímou složkou slunečního záření a kolmý (normálový) úhel dopadu 
slunečního záření na rovinu kolektoru. Takové podmínky však v běžném provozu solárního 
kolektoru nejsou časté, úhel dopadu slunečních paprsků na kolektory je obecně různý vlivem 
proměnlivé geometrie slunečního záření během dne a roku a podíl přímého záření je závislý 
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na oblačnosti. Křivka účinnosti, resp. výkonu solárního kolektoru pro komplexní 
charakterizaci jeho výkonnosti proto nestačí. Křivku účinnosti je nutné doplnit závislostí 
vyjadřující změnu účinnosti kolektoru s úhlem dopadu slunečního záření oproti kolmému úhlu 
dopadu. Takovou závislostí je křivka modifikátoru úhlu dopadu Kθ, někdy označovaného také 
IAM , která vyjadřuje optickou charakteristiku kolektoru. Modifikátor úhlu dopadu je 
definován jako poměr optické účinnosti při obecném úhlu dopadu k optické účinnosti při 
kolmém úhlu dopadu.[4] 
 
 Křivka modifikátoru v závislosti na úhlu dopadu se experimentálně vyhodnocuje v 
souladu s ČSN EN 12975 v podélné (KδL) a příčné (KδT) rovině. Ploché opticky symetrické 
solární kolektory mají obě křivky modifikátoru totožné, tvar optické charakteristiky je 
předvídatelný a pro různé typy plochých kolektorů se liší v rozsahu několika procent. Proto se 
zkouškou stanovuje hodnota modifikátoru pouze pro úhel 50°. U opticky nesymetrických 
solárních kolektorů, jako jsou jednostěnné nebo dvojstěnné trubkové vakuové kolektory, je 
nutné podrobné stanovení hodnot pro získání křivky modifikátoru zvláště v příčné rovině. V 
podélné rovině má křivka modifikátoru trubkového kolektoru obdobný tvar jako u plochých 
kolektorů. [4] 
 
 Modifikátor úhlu dopadu umožňuje zohlednit vliv optické charakteristiky solárního 
kolektoru (tvar apertury, tvar absorbéru, tvar reflektoru, aj.) na jeho výkon (tepelný zisk) 
solárního kolektoru pro obecnou geometrii (sklon, azimut, úhel dopadu) a podmínky 
slunečního záření (přímé, difúzní, odražená složka). Charakteristika modifikátoru úhlu 
dopadu se používá především v počítačových simulacích solárních soustav. Modifikátor Kθ 
umožňuje zohlednit vyšší zisky některých typů solárních kolektorů s trubkovým absorbérem v 
dopoledních a odpoledních hodinách oproti kolektorům s plochým absorbérem. [4] 
 
A.3.6. VÝKONNOST   
 
 Investora, který se rozhoduje a vybírá mezi kolektory na trhu, zajímá kromě ceny 
především výkonnost solárního kolektoru, tedy schopnost kolektoru produkovat energetický 
zisk za typických místních klimatických a provozních podmínek v uvažované aplikaci. 
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Jedním z přístupů jak hodnotit výkonnost solárních kolektorů je simulační výpočet na základě 
křivky účinnosti, křivky modifikátoru úhlu dopadu kolektoru a databáze hodinových údajů o 
klimatických podmínkách (sluneční ozáření G, venkovní teplota te) a provozních podmínkách 
(provozní teplota tm) [3, 4]. Na obr. 13 jsou porovnány roční měrné zisky pro celoročně 
konstantní teplotu kapaliny 40 °C pro rozmanité konstrukční varianty solárních kolektorů. 
Tepelné zisky solárních kolektorů jsou vztaženy jednak k ploše apertury (aby bylo možné 
srovnat obdobné konstrukce mezi sebou, modrá barva) a jednak k obrysové ploše (aby bylo 
možné srovnat tepelný zisk ze skutečně zabrané plochy na střeše, šedá barva). Výběr 
kolektorů reprezentuje výkonnostní kvalitu dostupnou na trhu v ČR a Evropě. [4] 
 
Obr. č. 14 Roční teoretické měrné zisky srovnávaných solárních kolektorů podle 
apertury (modrá) a podle obrysové plochy (šedá) [4] 
 
 
PK1 – plochý neselektivní kolektor 
PK2 – plochý selektivní kolektor 
PK3 – kvalitní plochý selektivní kolektor (referenční) 
PK4 – vysoce kvalitní plochý selektivní kolektor 
TP1 – trubkový vakuový s plochým absorbérem 
TV1 – TV4 – trubkové vakuové s válcovým absorbérem bez reflektoru 
TR1 – TR3 - trubkové vakuové s válcovým absorbérem s reflektorem 
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A.3.7. VYUŽITÉ TEPELNÉ ZISKY 
 
 
 Za využité tepelné zisky solární soustavy Qss,u v kWh/rok nebo GJ/rok jsou 
považovány ty, které solární soustava včetně zohlednění všech svých ztrát dodá do dané 
aplikace pro krytí potřeby tepla. Tepelné zisky solární soustavy je vhodné v optimálním 
případě stanovit na skutečné hranici mezi vlastní solární soustavou a danou aplikací (viz obr. 
1). Stanovení solárních zisků pouze kolektorového pole, resp. kolektorového okruhu před 
vstupem do solárního zásobníku nezohledňuje tepelné ztráty kolektorového okruhu Qz,ko, resp. 
solárního zásobníku Qz,sz a může nadhodnocovat reálné přínosy solární soustavy do dané 
aplikace. V řadě případů však s ohledem na jednoduchost a spolehlivost měření se zisky 
solární soustavy stanovují jako teplo Qk dodané z kolektorového okruhu do solárního 
zásobníku. 
 
 Obr. č. 15 Zjednodušené schéma solární soustavy pro přípravu TV a její bilance [4] 
 
 Využité solární zisky nejsou závislé pouze na kvalitě navržených komponent 
(kolektor, zásobník), na tepelných ztrátách soustavy (rozvod potrubí, solární zásobník) a na 
orientaci a sklonu solárních kolektorů, ale především na návrhu plochy solárních kolektorů 
vzhledem k potřebě tepla, tzn. využitelnosti tepelných zisků kolektorů pro krytí potřeby tepla. 
[4] 
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A.4. ZÁVĚR 
  
 Vakuové kolektory jsou ve srovnání s plochými kolektory účinnější jen v zimním a 
přechodném období (při velkém rozdílu venkovní teploty, teploty média a slabém slunečním 
svitu). V letním období dosahují ploché kolektory vyšších teplot i účinnosti. Vakuové 
kolektory potřebují také větší plochu pro srovnatelnou účinnost s plochými. 
 K přednostem vakuových kolektorů patří snadné opravy – jednoduše se vymění pouze 
poškozené trubky, k opravám je však nutné přistupovat poměrně často (prasknutí nebo ztráta 
těsnosti díky teplotnímu šoku) a problematické je také, že závadu na střeše neodhalíme 
okamžitě. 
 V zimě, kdy na kolektory nasněží nebo je na nich námraza, pouze plochý kolektor tuto 
clonu likviduje a funguje tak spolehlivě celou dobu. V některých vakuových kolektorech jsou 
používána zrcadla, která si nezachovávají své vlastnosti po celou dobu životnosti kolektoru a 
součinitel odrazu u nich klesá časem až na polovinu. 
 Současný trh se solárními kolektory v ČR je velmi různorodý z hlediska kvality 
nabízených výrobků a tomu ne vždy odpovídajících cen. Běžný zájemce a potenciální investor 
se může jen obtížně zorientovat v nabídce a zodpovědně vybrat ten správný a účinný kolektor 
pro uvažovanou aplikaci. Zákazník by měl po dodavateli vyžadovat protokol o zkouškách 
provedených v souladu s ČSN EN 12975 (nejen výkonových, ale i spolehlivostních), které 
sice nejsou pro vstup kolektoru na trh povinné (norma není harmonizována), ale bez jejich 
provedení dodavatel nemůže poskytnout informaci o tom, zda kolektor na střeše vydrží více 
než jednu sezónu a kolik energie vlastně vyprodukuje. Jakékoli jiné "certifikáty" a 
"osvědčení" jsou spíše zavádějící, neboť o vlastnostech kolektoru zpravidla nic neříkají. [3] 
 Zjednodušeně lze říci, že navržení správného systému solárních kolektorů je složitou 
záležitostí. A projektant musí přesně vědět co je cílem systému. Zvětšující se množství 
výrobců kolektorů a nepřehlednost v hodnocení kvality a legislativě je hlavní překážkou pro 
správné vyhodnocení. Lze jen obtížně přesvědčit investora o potřebě vyšších nákladů na 
pořízení kolektorů pro zvýšení účinnosti a hlavně životnosti systému. V podstatě až příklady 
z praxe nám udávají směr jakým se ubírat. 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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B.1. ANALÝZA OBJEKTU – KONCEPCE ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ OBJEKTU 
 
 Již stojící objekt se nachází v zastavěné oblasti Brno-Bystrc. Objekt je panelového 
typu soustavy T06B ze struskokeramzitbetonových panelů. Na objektu bylo provedeno 
zateplení obvodového pláště a střechy. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podzemní 
podlaží. Návrhová venkovní výpočtová teplota vzduchu je – 15°C. Vnitřní návrhová teplota 
obytných místností je 20°C. 
  V celém objektu je navrženo vytápění pomocí dvou plynových kotlů typu B. Ty jsou 
umístěny v technické místnosti v suterénu. Systém vytápění je dvoutrubková soustava 
s nuceným oběhem rozdělená na 7 otopných větví. Teplotní spád 70/55°C. Od zdroje tepla se 
přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků otopná voda dostává do kombinovaného 
rozdělovače sběrače o odtud do otopných větví. Před přívodem do rozdělovače a sběrače je 
nainstalováno expanzní potrubí s EN a automatická úpravna vody. Ve všech podlažích je 
vytápění zajištěno pomocí deskových otopných těles.  
 V každém patře jsou čtyři bytové jednotky 4 x byt 3+1 a 1 x byt 1 + 1. Každý byt je 
vybaven trivalentním zásobníkem TV napojeným na otopnou vodu a druhý zdroj tepla – 
solární bytovou stanici která je sekundárním zdrojem TV. Původně navrhovaný trivalentní 
systém byl zrušen z důvodu neekonomičnosti provozu ale  je zde možnost doinstalovat 
elektrické topné těleso. Podrobněji viz oddíl C. Technická zpráva. 
 Větrání všech místností je přirozené pomocí okenních otvorů. Automatickou regulací 
je řízeno provoz kotelny a v každé bytové jednotce regulace ohřevu TV. 
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B.2. VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU 
 
B.2.1. VÝPOČET SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA A BILANCE 
VODNÍCH PAR V KONSTRUKCI 
 
  
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  SS1 - suterení stěna pod terénem 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Keramzitbeton   0.2700    0.5600   880.0   1100.0        11.0   0.0000 
  3  Bitagit S   0.0035    0.2100  1470.0   1235.0     14400.0   0.0000 
  4  Austrotherm XP   0.0500    0.0300  2060.0     28.0       130.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :      0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :       0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :     0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :      0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
  Teplota na vnější straně Te :    -3.0 C 
       Návrhová vnitřní teplota Ti :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
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 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :       
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ: 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.93 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.485 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.50 / 0.53 / 0.58 / 0.68 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        107.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.888 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    18.4   0.888    50.5 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    18.6   0.888    53.4 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    19.1   0.888    54.2 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    19.7   0.888    57.0 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    20.2   0.888    61.6 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    20.6   0.888    65.3 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.7   0.888    67.2 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.7   0.888    66.7 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    20.2   0.888    62.0 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    19.7   0.888    57.0 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    19.0   0.888    54.2 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    18.6   0.888    53.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   17.6   17.6   11.1   10.9  -11.5 
 p [Pa]:   1367   1367   1308    311    182 
 p,sat [Pa]:   2018   2008   1321   1302    227 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.957E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýz 
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 Název úlohy :  SS1 - suteréní stěna na vzduchu 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Keramzitbeton   0.2700    0.5600   880.0   1100.0        11.0   0.0000 
  3  Bitagit S   0.0035    0.2100  1470.0   1235.0     14400.0   0.0000 
  4  Austrotherm XP   0.0500    0.0300  2060.0     28.0       130.0   0.0000 
  5  Stavební lepiclo   0.0080    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  6  Keramická moz.   0.0065    1.0100   840.0   2000.0       115.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :      0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :      0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :      0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :      0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
  Návrhová vnitřní teplota Ti :    15.0 C 
  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.469 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.49 / 0.52 / 0.57 / 0.67 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        112.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.2 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.889 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    18.4   0.889    50.4 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    18.6   0.889    53.3 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    19.1   0.889    54.1 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    19.7   0.889    56.9 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    20.2   0.889    61.5 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    20.6   0.889    65.3 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.7   0.889    67.1 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.7   0.889    66.7 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    20.3   0.889    62.0 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    19.7   0.889    57.0 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    19.1   0.889    54.1 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    18.6   0.889    52.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   17.7   17.6   11.3   11.1  -10.9  -11.4  -11.5 
 p [Pa]:   1367   1367   1317    481    374    194    182 
 p,sat [Pa]:   2025   2015   1336   1317    239    229    227 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3255    0.3255  2.779E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.007 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.169 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 Název úlohy :  SO1 - obvodová stěna EPS 100 mm 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :    Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramzitbeton   0.2700    0.5600   880.0   1100.0        11.0   0.0000 
  2  Stavební lepiclo.   0.0120    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  3  EPS 100 F   0.1000    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 
  4  Stavební lepiclo   0.0100    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  5  Silikonakrylát   0.0005    0.6500  1250.0   1720.0       540.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :      0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :      0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :      0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :      0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová vnitřní teplota Ti :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.11  m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.321 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        187.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.8 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.916 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    19.0   0.916    48.5 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    19.2   0.916    51.4 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    19.5   0.916    52.6 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    20.0   0.916    55.8 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    20.4   0.916    60.8 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    20.7   0.916    64.8 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.8   0.916    66.9 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.8   0.916    66.4 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    20.4   0.916    61.3 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    20.0   0.916    55.9 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    19.5   0.916    52.6 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    19.2   0.916    51.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   18.6   14.0   13.4  -11.2  -11.6  -11.6 
 p [Pa]:   1367   1272    752    624    191    182 
 p,sat [Pa]:   2142   1595   1541    234    225    224 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3820    0.3820  9.037E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.057 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.163 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.3820    0.3820   5.94E-0010     0.0015 
  12   0.3820    0.3820   2.52E-0009     0.0083 
   1   0.3820    0.3820   3.00E-0009     0.0163 
   2   0.3820    0.3820   2.45E-0009     0.0223 
   3   0.3820    0.3820   4.08E-0010     0.0234 
   4   0.3820    0.3820  -3.07E-0009     0.0154 
   5    ---       ---    -7.64E-0009     0.0000 
   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0234 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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 Název úlohy :  SV1- vnitřní nosná stěna 150 mm 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Keramzitbeton   0.1500    0.5600   880.0   1100.0        11.0   0.0000 
  3  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.25 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
  Návrhová vnitřní teplota Ti :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.904 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.92 / 1.95 / 2.00 / 2.10 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.0E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          5.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.3 h 
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Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        10.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.673 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    13.3   0.673    69.8 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    14.0   0.673    71.4 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    15.4   0.673    68.5 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    17.1   0.673    66.9 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    18.7   0.673    67.7 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    19.7   0.673    68.8 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.2   0.673    69.4 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.1   0.673    69.3 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    18.8   0.673    67.8 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    17.1   0.673    66.9 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    15.3   0.673    68.7 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    13.9   0.673    71.2 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   10.4   10.2   -1.2   -1.4 
 p [Pa]:   1367   1353    196    182 
 p,sat [Pa]:   1262   1241    554    543 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází k povrchové kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.0000    0.0020  2.511E-0006 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       8.141 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:     331.708 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 Název úlohy :  SO2- obvodová stěna EPS 140 mm 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Keramzitbeton   0.2300    0.5600   880.0   1100.0        11.0   0.0000 
  3  EPS 100 F   0.1400    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 
  4  Stavební lepic   0.0100    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  5  Silikonakrylát   0.0005    0.6500  1250.0   1720.0       540.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová vnitřní teplota Ti :    20.0 C 
  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.89 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.257 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.31 / 0.36 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        158.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.3 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.931 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    19.4   0.931    47.4 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    19.5   0.931    50.4 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    19.8   0.931    51.8 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    20.2   0.931    55.2 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    20.5   0.931    60.4 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    20.7   0.931    64.6 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.8   0.931    66.7 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.8   0.931    66.2 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    20.5   0.931    60.9 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    20.2   0.931    55.2 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    19.8   0.931    51.7 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    19.5   0.931    50.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   19.1   15.9  -11.3  -11.7  -11.7 
 p [Pa]:   1367   1366   1229    926    197    182 
 p,sat [Pa]:   2210   2204   1810    230    223    223 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3513    0.3720  2.767E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.226 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.254 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.3720    0.3720   6.90E-0009     0.0179 
  12   0.3720    0.3720   1.11E-0008     0.0476 
   1   0.3720    0.3720   1.18E-0008     0.0795 
   2   0.3720    0.3720   1.09E-0008     0.1060 
   3   0.3720    0.3720   6.49E-0009     0.1233 
   4   0.3720    0.3720  -7.90E-0010     0.1213 
   5   0.3720    0.3720  -9.87E-0009     0.0949 
   6   0.3720    0.3720  -1.74E-0008     0.0499 
   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.1233 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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 Název úlohy :  SV2 - Příčky 80 mm 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Keramzitbeton   0.0800    0.5600   880.0   1100.0        11.0   0.0000 
  3  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.25 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová vnitřní teplota Ti :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.46 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        2.164 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    2.48 / 2.51 / 2.56 / 2.66 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.9E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          3.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.1 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         8.23 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.613 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    11.9   0.613    76.6 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    12.8   0.613    77.6 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    14.3   0.613    73.2 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    16.4   0.613    70.1 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    18.3   0.613    69.5 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    19.5   0.613    69.9 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.0   0.613    70.1 
    8    17.8  ------    14.3  ------    19.9   0.613    70.1 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    18.4   0.613    69.5 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    16.4   0.613    70.0 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    14.2   0.613    73.6 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    12.6   0.613    77.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:    8.4    8.1    0.9    0.6 
 p [Pa]:   1367   1341    208    182 
 p,sat [Pa]:   1101   1080    652    638 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází k povrchové kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.0000    0.0020  4.993E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      19.301 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:     288.629 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 Název úlohy :  SK1 - strop nad 1PP 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové PVC   0.0050    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0   0.0000 
  2  Bet. mazanina   0.0600    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Dutinový panel   0.1500    1.2000   840.0   1200.0        23.0   0.0000 
  4  Minerální vlna   0.0800    0.0450   840.0    100.0         2.0   0.0000 
  5  Stěrková hmota   0.0080    0.6700  1250.0   1540.0       910.0   0.0000 
  6  Vnitřní siliko   0.0015    0.7000   840.0   1750.0       150.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Teplota na vnější straně Te :   10.0 C 
       Návrhová vnitřní teplota Ti :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.78 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.503 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.52 / 0.55 / 0.60 / 0.70 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         57.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.9 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.01 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.879 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    18.2   0.879    51.2 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    18.4   0.879    54.0 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    18.9   0.879    54.7 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    19.5   0.879    57.3 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    20.1   0.879    61.8 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    20.5   0.879    65.4 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.7   0.879    67.2 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.6   0.879    66.8 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    20.2   0.879    62.2 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    19.6   0.879    57.4 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    18.9   0.879    54.7 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    18.4   0.879    53.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   17.4   17.0   16.2   14.4  -11.2  -11.4  -11.4 
 p [Pa]:   1367   1024    945    708    697    198    182 
 p,sat [Pa]:   1986   1933   1843   1642    233    229    228 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.2950    0.2950  2.193E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.155 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.326 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.2950    0.2950   2.95E-0009     0.0077 
  12   0.2950    0.2950   7.16E-0009     0.0268 
   1   0.2950    0.2950   8.12E-0009     0.0486 
   2   0.2950    0.2950   7.01E-0009     0.0655 
   3   0.2950    0.2950   2.54E-0009     0.0723 
   4   0.2950    0.2950  -4.96E-0009     0.0595 
   5   0.2950    0.2950  -1.46E-0008     0.0202 
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0723 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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 Název úlohy :  P1- Podlahová kce na terénu 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0150    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stavební lepic   0.0120    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  3  Polystyrenbeto   0.1000    0.0860   900.0    350.0        20.0   0.0000 
  4  Bitagit S - As   0.0060    0.2100  1470.0   1235.0     14400.0   0.0000 
  5  Železobeton 2   0.2000    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  6  Podsyp hutný   0.1500    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Teplota na vnější straně Te :    5.0 C 
       Návrhová vnitřní teplota Ti :    15.0 C 
      Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.47 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.609 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.63 / 0.66 / 0.71 / 0.81 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.1E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        12.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.858 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       781.06 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         8.09 C 
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 Název úlohy :  SK2 - strop v typickém podlaží 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové PVC   0.0050    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0   0.0000 
  2  Bet. mazanina   0.0600    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Dutinový panel   0.1500    1.2000   840.0   1200.0        23.0   0.0000 
  4  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.25 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová vnitřní teplota Ti :    20.0 C 
       Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.34 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.869 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.99 / 2.22 / 2.27 / 2.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          7.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.7 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         9.23 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.643 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    12.6   0.643    73.0 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    13.4   0.643    74.4 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    14.9   0.643    70.8 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    16.7   0.643    68.5 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    18.5   0.643    68.6 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    19.6   0.643    69.3 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.1   0.643    69.7 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.0   0.643    69.7 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    18.6   0.643    68.7 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    16.8   0.643    68.4 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    14.8   0.643    71.1 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    13.3   0.643    74.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:    9.4    8.0    5.6   -0.1   -0.4 
 p [Pa]:   1367    712    563    111    108 
 p,sat [Pa]:   1180   1076    912    603    590 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází k povrchové kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.0000    0.0026  8.602E-0007 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       7.455 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:     481.065 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 Název úlohy :  SV3-vnitřní nosná do část. vytápěného prostoru 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Železobetonový   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  3  Stavební lepic   0.0080    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  4  EPS 100 S   0.0500    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  5  Vnitřní siliko   0.0040    0.7000   840.0   1750.0       150.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Tae :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Teplota na vnější straně Te :    10.0 C 
       Návrhová vnitřní teplota Ti :    20.0 C        
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.35 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.620 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.64 / 0.67 / 0.72 / 0.82 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         60.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.1 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.848 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    17.4   0.848    53.6 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    17.8   0.848    56.3 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    18.4   0.848    56.6 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    19.2   0.848    58.7 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    19.9   0.848    62.6 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    20.4   0.848    65.9 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.6   0.848    67.6 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.6   0.848    67.2 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    20.0   0.848    63.0 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    19.2   0.848    58.7 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    18.3   0.848    56.6 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    17.7   0.848    55.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   16.4   16.3   14.5   13.8  -11.2  -11.3 
 p [Pa]:   1367   1366   1067    326    223    182 
 p,sat [Pa]:   1861   1849   1652   1581    234    232 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.372E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
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 Název úlohy:   ST – STŘECHA 
 Zpracovatel :  Martin Bílek 
 Zakázka :   
 Datum :  23.10.2011 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vnitřní   0.0020    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Keramzitbeton   0.1500    0.5600   880.0   1100.0        11.0   0.0000 
  3  A 400 H - lepe   0.0007    0.2100  1470.0    900.0      3150.0   0.0000 
  4  Písek-vyrovnáv   0.0500    0.9500   960.0   1750.0         4.0   0.0000 
  5  EPS S   0.0500    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  6  Sklobit   0.0025    0.2100  1470.0   1200.0     49250.0   0.0000 
  7  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  8  EPS 100 S   0.1400    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  9  HI-ESHAFLEX Mi   0.0020    0.2100  1470.0   1200.0     25000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :      0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :     0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :      0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :     0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
       Návrhová vnitřní teplota Ti :    20.0 C       
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   46.0  1143.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   58.6  1456.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   65.4  1625.6    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   59.2  1471.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   48.0  1193.1     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.25 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.228 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
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 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        288.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.18 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.585     7.9   0.443    19.7   0.945    46.5 
    2    12.3   0.591     8.9   0.434    19.8   0.945    49.5 
    3    13.0   0.533     9.6   0.338    20.1   0.945    51.0 
    4    14.3   0.441    10.9   0.157    20.3   0.945    54.6 
    5    16.0   0.300    12.6  ------    20.6   0.945    60.0 
    6    17.3   0.073    13.8  ------    20.8   0.945    64.4 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.9   0.945    66.6 
    8    17.8  ------    14.3  ------    20.8   0.945    66.0 
    9    16.2   0.282    12.7  ------    20.6   0.945    60.6 
   10    14.3   0.439    10.9   0.153    20.3   0.945    54.7 
   11    12.9   0.540     9.6   0.347    20.0   0.945    50.9 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    19.8   0.945    49.1 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.6   19.5   18.0   18.0   17.7   10.0    9.9    9.9  -11.7  -11.8 
 p [Pa]:   1367   1367   1357   1344   1343   1334    594    508    482    182 
 p,sat [Pa]:   2276   2271   2064   2062   2023   1225   1219   1219    222    221 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.2527    0.2527  3.691E-0009 
    2   0.3953    0.3953  1.253E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.011 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.039 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.3953    0.3953   2.54E-0010     0.0007 
   1   0.3953    0.3953   3.58E-0010     0.0016 
   2   0.3953    0.3953   2.31E-0010     0.0022 
   3   0.3953    0.3953  -1.77E-0010     0.0017 
   
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0022 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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B.3.2. POSOUZENÍ VYPOČTENÝCH SOUČINITELŮ PROSTUPŮ TEPLA 
 
Konstrukce Un[W/m2K] U[W/m2K] Posouzení 
SS1 - suterénní stěna pod terénem 0,85 0,49 VYHOVÍ 
SS2 - suterénní stěna na vzduchu 0,75 0,47 VYHOVÍ 
SO1 - stěna obvodová EPS 100mm 0,38(2012) 0,32 VYHOVÍ 
SO2 - stěna obvodová EPS 140 mm 0,38(2012) 0,26 VYHOVÍ 
SV1 - stěna vnitřní nosná, rozdílné teploty 
do 5°C 2,7 1,9 VYHOVÍ 
SV2 - příčky 100 mm, rozdílné teploty do 
5°C 2,7 2,16 VYHOVÍ 
SV3 - stěna vnitřní nosná do částečně vytáp.  0,75 0,62 VYHOVÍ 
SV4 - bytové jádro,SDK příčka 2,7 0,89 VYHOVÍ 
S1 - strop nad 1PP 0,75 0,5 VYHOVÍ 
SK2-strop v typickém podlaží 2,2 1,9 VYHOVÍ 
ST - střecha 0,24 0,23 VYHOVÍ 
O1 - okno plastové  1,7 0,79 VYHOVÍ 
D1 - dveře venkovní 1,7 1,1 VYHOVÍ 
D2 - dveře vnitřní 3,5 2,34 VYHOVÍ 
P1 - podlaha na terénu 0,85 0,61 VYHOVÍ 
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2): 
 
Un > U  ….. Požadavek splněn – konstrukce vyhoví 
Poznámka: U těžkých obvodových konstrukcí lze do konce roku 2012 splňovat požadavek  
Un = 0,38 [W/m2K] 
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B.3. VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU OBJEKTU 
 
B.3.1. POPIS VÝPOČTU 
 
- předpoklad přirozené větrání místností 
- výpočet dle ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného 
výkonu 
- součinitele prostupu tepla U[W/m2K] dle oddílu B. 2.1 
- výpočet proveden ručně pomocí programu Microsoft EXCEL pro každou místnost 
objektu 
- metodika výpočtu dle TZB II – Vytápění budov [5] 
- součinitel ∆U[W/m2K] jsou již zahrnuty ve výpočtu U[W/m2K] v programu  
TEPLO 2010 
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B.3.2. VÝPOČET TEPELNÝH ZTRÁT 1.S 
1.S 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 001 - Kočárkárna, θint,i = 15 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
SS2 Stěna suterení nad terénem 18,73 0,47 0 1 8,8031 
D1 Dveře venkovní 2,58 1,1 0 1 2,838 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
11,6411 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
SK1 strop nad 1PP 20,18 0,5 0 -0,16 -1,6144 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -1,6144 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2   
P1 Podlaha na terénu 20,18 0,36 0 7,2648 1,45 0,4 4,21 
S1 Suteréni stěna pod terénem 3,56 0,42 0 1,4952 1,45 0,4 0,87 
            
  
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 5,0808 
A: (m2) 20,18   B = A/(0,5x(P)) 3,603571429       
P: (m) 11,2   Uequie,k     0,36       
Z = 1 m U = 0,49 stěna: Uequie,k     0,42       
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 15,1075 
                    
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  15 -15 30 15,1075 453,225 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání 
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické požadavky  
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
 
52,3 -15 15 0,5 26,15  
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i (m3/h) 
 
1 4,5 0,03 1 14,121  
Výpočet tepelné ztráty větráním  
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
 
 
26,15 8,891 30 266,73  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.: 
Č.k. Ak Uk
∆
U ek
SS2 8,97 0,47 0 1
D1 2,58 2,34 0 1
Č.k. Ak Uk
∆
U bu
Č.k. Ak Uk
∆
U fij
S1 15,77 0,61 0 -0,16
SV1 11,9 1,9 0 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2
P1 15,77 0,31 0 4,8887 1,45 0,66 4,68
A: (m2) 15,77 6,184313725
P: (m) 5,1 podlaha: Uequie,k 0,31
Z = 1 m U = 0,49 stěna: Uequie,k 0,42
θint,i θe HT,i
15 -15
Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
41 -15 15 0,5 20,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50 Činitel 
zaclonění e
Výškový 
korekční 
činitel ε
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,03 1 11,07
20,5 6,97 30
17,0100339
209,1
Popis
Hv,i θ int,i- θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ФV,i  (W)
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Stěna vnitřní nezateplená 3,6176
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,078448
Stavební konstrukce
Výpočtová 
venkovní 
teplota θ
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θ
θint,i- θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
30 17,0100339 510,301017
Hygienické požadavky
Výpočet tepelné ztráty větráním
mx. Vmin,i , 
Vinf,i
Objem 
místnosti 
V (m3)
4,6784859
B = A/(0,5x(P))
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig
Tepelné ztráty zeminou
Podlaha na terénu
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            0
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis Ak.(Uk+∆U).fij
strop nad 1PP -1,539152
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).bu
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)
Dveře venkovní 6,0372
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                10,2531
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
002- Kolárna, θint,i = 15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).ek
Stěna suterení nad terénem 4,2159
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.: 
Č.k. Ak Uk
∆
U ek
Č.k. Ak Uk
∆
U bu
Č.k. Ak Uk
∆
U fij
S1 12,9 0,5 0 -0,16
D2 1,72 2,34 0 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2
P1 12,9 0,61 0 7,869 1,45 0,66 7,53
A: (m2) 12,9
P: (m) 0 podlaha: Uequie,k 0,61
θ int,i θe HT,i
15 -15
Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
33,5 -15 15 0,5 16,75
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50 Činitel 
zaclonění e
Výškový 
korekční 
činitel ε
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,03 1 9,045
16,75 5,695 30
Popis
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Ak.(Uk+∆U).bu
Celkem stavební konstrukce
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
Celkem stavební konstrukce
0
∑k Ak.Uk.ek (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
003- Chodba, θint,i = 15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).ek
Ak.(Uk+∆U).fij
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -0,388032
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            0
∑k Ak.Uk.bu (W/K)
strop nad 1PP -1,032
Dveře vnitřní 0,643968
θ int,i- θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Podlaha na terénu
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 7,530633
B = A/(0,5x(P))
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,142601
Objem 
místnosti 
V (m3)
Výpočtová 
venkovní 
teplota θ
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θ
Hygienické požadavky
170,85
30 7,142601 214,27803
Výpočet tepelné ztráty větráním
mx. Vmin,i , 
Vinf,i
Hv,i θ int,i- θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ФV,i  (W)
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.: 
Č.k. Ak Uk
∆
U ek
SS2 9,97 0,47 0 1
O1 0,9 0,79 0 1
Č.k. Ak Uk
∆
U bu
Č.k. Ak Uk
∆
U fij
S1 15,77 0 0 -0,16
SV1 11,9 0 0 0,16
Č.k. Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2
P1 15,77 0,31 0 4,8887 1,45 0,66 4,68
A: (m2) 15,77 6,184313725
P: (m) 5,1 podlaha: Uequie,k 0,31
Z = 1 m U = 0,49 stěna: Uequie,k 0,42
θint,i θe HT,i
15 -15
Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
41 -15 15 0,5 20,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50 Činitel 
zaclonění e
Výškový 
korekční 
činitel ε
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,03 1 11,07
20,5 6,97 30
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)
005- Sklad 1, θint,i = 15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).ek
Stěna suterení nad terénem 4,6859
Okno plast 0,711
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                5,3969
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).bu
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 0
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            0
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).fij
strop nad 1PP 0
Stěna vnitřní nezateplená 0
θint,i- θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Podlaha na terénu
209,1
30
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 4,6784859
B = A/(0,5x(P))
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 10,0753859
10,0753859 302,261577
mx. Vmin,i , 
Vinf,i
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ФV,i  (W)
Objem 
místnosti 
V (m3)
Výpočtová 
venkovní 
teplota θ
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θ
Hygienické požadavky
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.: 
Č.k. Ak Uk
∆
U ek
SS2 5,97 0,47 0 1
O1 0,9 0,79 0 1
Č.k. Ak Uk
∆
U bu
Č.k. Ak Uk
∆
U fij
SK1 15,77 0,5 0 -0,16
Č.k. Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2
P1 15,77 0,31 0 4,8887 1,45 0,66 4,68
SS1 16,56 0,42 0 6,9552 1,45 0,4 4,03
A: (m2) 15,77 6,184313725
P: (m) 5,1 podlaha: Uequie,k 0,31
Z = 1,6 m U = 0,49 stěna: Uequie,k 0,42
θint,i θe HT,i
15 -15
Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
41 -15 15 0,5 20,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50 Činitel 
zaclonění e
Výškový 
korekční 
činitel ε
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,03 1 11,07
20,5 6,97 30
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                3,5169
007- Sklad 2, θint,i = 15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Popis Ak.(Uk+∆U).ek
Stěna suterení nad terénem 2,8059
Stavební konstrukce
Okno plast 0,711
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).bu
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).fij
208,013577
Výpočet tepelné ztráty větráním
strop nad 1PP -1,2616
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -1,2616
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
30
4,6784859
B = A/(0,5x(P))
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,9337859
θint,i- θe
209,1
6,9337859
Popis
Podlaha na terénu
Suteréni stěna pod terénem
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Objem 
místnosti 
V (m3)
Výpočtová 
venkovní 
teplota θ
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θ
Hygienické požadavky
mx. Vmin,i , 
Vinf,i
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ФV,i  (W)
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.: 
Č.k. Ak Uk
∆
U ek
SS2 5,73 0,47 0 1
O1 0,9 0,79 0 1
Č.k. Ak Uk
∆
U bu
Č.k. Ak Uk
∆
U fij
S1 20,18 0 0 -0,16
Č.k. Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2
P1 20,18 0,36 0 7,2648 1,45 0,4 4,21
S1 16,56 0,42 0 6,9552 1,45 0,4 4,03
A: (m2) 20,18 3,603571429
P: (m) 11,2 Uequie,k 0,36
Z = 1,6 m U = 0,49 stěna: Uequie,k 0,42
θ int,i θe HT,i
15 -15
Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
52,3 -15 15 0,5 26,15
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50 Činitel 
zaclonění e
Výškový 
korekční 
činitel ε
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,03 1 14,121
26,15 8,891 30
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)
Stěna suterení nad terénem 2,6931
Dveře venkovní
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Popis
008 - Tech. místnost θint,i = 15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).ek
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 0
0,711
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                3,4041
strop nad 1PP 0
Ak.(Uk+∆U).bu
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 8,2476
Tepelné ztráty zeminou
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            0
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).fij
Popis
Podlaha na terénu
Suteréni stěna pod terénem
B = A/(0,5x(P))
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,6517
Objem 
místnosti 
V (m3)
Výpočtová 
venkovní 
teplota θ
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θ
Hygienické požadavky
θ int,i- θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
266,73
30 11,6517 349,551
Výpočet tepelné ztráty větráním
mx. Vmin,i , 
Vinf,i
Hv,i θ int,i- θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ФV,i  (W)
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.: 
Č.k. Ak Uk
∆
U ek
SS2 5,8 0,47 0 1
O1 0,9 0,79 0 1
Č.k. Ak Uk
∆
U bu
Č.k. Ak Uk
∆
U fij
S1 16,58 0,5 0 -0,16
Č.k. Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2
P1 16,58 0,26 0 4,3108 1,45 0,4 2,5
S1 5,56 0,41 0 2,2796 1,45 0,4 1,32
A: (m2) 16,58 9,211111111
P: (m) 3,6 Uequie,k 0,26
Z = 1,5 m U = 0,49 stěna: Uequie,k 0,41
θint,i θe HT,i
15 -15
Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
43,3 -15 15 0,5 21,65
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50 Činitel 
zaclonění e
Výškový 
korekční 
činitel ε
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,03 1 11,691
21,65 7,361 30
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)
009 -Sklad 3, θint,i = 15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).ek
Stěna suterení nad terénem 2,726
Okno plast 0,711
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                3,437
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).bu
Tepelné ztráty zeminou
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            0
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).fij
strop nad 1PP -1,3264
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -1,3264
θ int,i- θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
Popis
Podlaha na terénu
Suteréni stěna pod terénem
220,83
30
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,822432
B = A/(0,5x(P))
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,933032
5,933032 177,99096
Výpočet tepelné ztráty větráním
mx. Vmin,i , 
Vinf,i
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ФV,i  (W)
Objem 
místnosti 
V (m3)
Výpočtová 
venkovní 
teplota θ
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θ
Hygienické požadavky
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.: 
Č.k. Ak Uk
∆
U ek
SS2 2,8 0,47 0 1
O1 0,9 0,79 0 1
Č.k. Ak Uk
∆
U bu
Č.k. Ak Uk
∆
U fij
S1 16,58 0,5 0 -0,16
Č.k. Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2
P1 16,58 0,26 0 4,3108 1,45 0,4 2,5
S1 7,56 0,41 0 3,0996 1,45 0,4 1,8
A: (m2) 16,58 9,211111111
P: (m) 3,6 Uequie,k 0,26
Z = 1,5 m U = 0,49 stěna: Uequie,k 0,41
θ int,i θe HT,i
15 -15
Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
43,3 -15 15 0,5 21,65
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50 Činitel 
zaclonění e
Výškový 
korekční 
činitel ε
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,03 1 11,691
21,65 7,361 30
Stavební konstrukce
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                2,027
010-Sklad 4, θint,i = 15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Popis Ak.(Uk+∆U).ek
Stěna suterení nad terénem 1,316
Okno plast 0,711
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).bu
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)
Popis
Podlaha na terénu
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis Ak.(Uk+∆U).fij
strop nad 1PP -1,3264
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -1,3264
Tepelné ztráty zeminou
30 4,998632 149,95896
Suteréni stěna pod terénem
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 4,298032
B = A/(0,5x(P))
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,998632
θint,i- θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
Výpočet tepelné ztráty větráním
mx. Vmin,i , 
Vinf,i
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ФV,i  (W)
Objem 
místnosti 
V (m3)
Výpočtová 
venkovní 
teplota θ
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θ
Hygienické požadavky
220,83
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CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY PRO 1 NP 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
Místnost Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
prostupem 
ФT,i  (W) 
Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
větráním 
ФV,i  (W) 
Zátopový 
tepelný 
výkon 
ФRH,i  (W) 
Celkový 
tepelný 
výkon 
ФHL,i  (W) (kw) 
001 453 267 0 720 0,72 
002 510 209 0 719 0,719 
003 214 171 0 385 0,385 
005 302 209 0 511 0,511 
007 208 209 0 417 0,417 
008 350 267 0 616 0,616 
009 178 221 0 399 0,399 
010 150 221 0 371 0,371 
          
  
Celkový tep. výkon daného subjektu:    4139 4,139 
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B.3.3. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 1. NP 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 102 - Zádveří,  θint,i = 15 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 13,1 0,5 0 0,14 0,917 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,28 1,24488 
SV2 příčka 80 mm 7,21 2,16 0 0,28 4,360608 
SV1 stěna vnitřní nezateplená 22,04 1,9 0 -0,14 -5,86264 
D1 Dveře vnitřní z 20°C 7,72 2,34 0 -0,14 -2,529072 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -1,869224 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -1,869224 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 -1,869224 -65,42284 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
34,5 -15 20 0,5 17,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
17,25 5,865 35 205,275      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Byt č. 1     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 103 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 10,2 0,5 0 0,14 0,714 
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 10°C 5,5 0,62 0 0,28 0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,14 0,62244 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,29124 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
  
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,29124 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 2,29124 80,1934 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 104 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 14,1 0,5 0 0,14 0,987 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,987 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,5107 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 5,5107 192,8745 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 105 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 140mm 7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
9,7874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 20,65 0,5 0 0,14 1,4455 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,4455 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,2329 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 11,2329 393,1515 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 106-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 140mm 7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
5,2146 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 11,8 0,5 0 0,14 0,826 
SV3 Vnitřní zateplená do část. vyt. 9,24 0,62 0 0,28 1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,430064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,644664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 7,644664 267,56324 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 107-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 3,8 0,5 0 0,14 0,266 
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,7268 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,7268 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  24 -15 39 2,7268 106,3452 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Byt č. 2       
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 108 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 10,2 0,5 0 0,14 0,714 
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 10°C 5,5 0,62 0 0,28 0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,14 0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,9614 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,9614 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 1,9614 68,649 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 109 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 14,1 0,5 0 0,14 0,987 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,987 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,5107 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 5,5107 192,8745 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 110 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 140mm 7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
9,7874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 20,65 0,5 0 0,14 1,4455 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,4455 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,2329 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 11,2329 393,1515 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 111-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 140mm 7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
5,2146 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 11,8 0,5 0 0,14 0,826 
SV3 Vnitřní zateplená do část. vyt. 9,24 0,62 0 0,28 1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,430064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,644664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 7,644664 267,56324 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 112-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                       
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 3,8 0,5 0 0,14 0,266 
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,7268 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,7268 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  24 -15 39 2,7268 106,3452 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
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Byt č. 3   
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 113 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 3 0,5 0 0,14 0,21 
SV1 Vnitřní do část. vyt. Na 15°C 1,2 1,9 0 0,14 0,3192 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,14 0,62244 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,15164 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
  
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,15164 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 1,15164 40,3074 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
8,1 -15 20 0,5 4,05      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
4,05 1,377 35 48,195      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 115 - Pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                        
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 17,1 0,5 0 0,14 1,197 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,197 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,7207 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 5,7207 200,2245 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
45,1 -15 20 0,5 22,55      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 12,177      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
22,55 7,667 35 268,345      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 114-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 3,3 0,5 0 0,14 0,231 
SV1 Vnitřní 150 nezateplena do 
20°C 
3,6 1,9 0 0,1 0,684 
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 5,6 1,9 0 0,1 1,064 
SV4 Jádro 7,2 0,89 0 0,1 0,6408 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,6198 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
  
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,6198 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  24 -15 39 2,6198 102,1722 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
8,7 -15 24 1,5 13,05      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
13,05 4,437 39 173,043      
   
   
   
   
Byt č. 4       
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 116- Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                     
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 10,2 0,5 0 0,14 0,714 
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 10°C 5,5 0,62 0 0,28 0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,14 0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,9614 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,9614 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 1,9614 68,649 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 117 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 14,1 0,5 0 0,14 0,987 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,987 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,5107 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 5,5107 192,8745 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 118 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 140mm 7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
9,7874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 20,65 0,5 0 0,14 1,4455 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,4455 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,2329 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 11,2329 393,1515 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 119-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 140mm 7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
5,2146 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 11,8 0,5 0 0,14 0,826 
SV3 Vnitřní zateplená do část. vyt. 9,24 0,62 0 0,28 1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,430064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,644664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 7,644664 267,56324 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 120 -Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 3,8 0,5 0 0,14 0,266 
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,7268 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,7268 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  24 -15 39 2,7268 106,3452 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
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Byt č.5       
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 121- Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 10,2 0,5 0 0,14 0,714 
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 10°C 5,5 0,62 0 0,28 0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,14 0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,9614 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
  
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,9614 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 1,9614 68,649 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 122 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 14,1 0,5 0 0,14 0,987 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,987 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,5107 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 5,5107 192,8745 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 123 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 140mm 7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
9,7874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 20,65 0,5 0 0,14 1,4455 
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,4455 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,2329 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 11,2329 393,1515 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 124-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 100mm 2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 140mm 7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
5,2146 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 11,8 0,5 0 0,14 0,826 
SV3 Vnitřní zateplená do část. vyt. 9,24 0,62 0 0,28 1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,430064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,644664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  20 -15 35 7,644664 267,56324 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 125 -Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 3,8 0,5 0 0,14 0,266 
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,7268 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. Uequiv,k fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,7268 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  24 -15 39 2,7268 106,3452 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
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CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON PRO 1.NP 
Místnost Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
prostupem 
ФT,i  (W) 
Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
větráním 
ФV,i  (W) 
Zátopový 
tepelný 
výkon 
ФRH,i  
(W) 
Celkový 
tepelný 
výkon 
ФHL,i  
(W) 
(kw) 
102 -65 205 0 140 0,14 
103 80 160 0 240 0,24 
104 193 221 0 414 0,414 
105 393 324 0 717 0,717 
106 268 371 0 638 0,638 
107 106 203 0 310 0,31 
108 69 160 0 229 0,229 
109 193 221 0 414 0,414 
110 393 324 0 717 0,717 
111 268 371 0 638 0,638 
112 106 203 0 310 0,31 
113 40 48 0 89 0,089 
114 102 173 0 275 0,275 
115 200 268 0 469 0,469 
116 69 160 0 229 0,229 
117 193 221 0 414 0,414 
118 393 324 0 717 0,717 
119 268 371 0 638 0,638 
120 106 203 0 310 0,31 
121 69 160 0 229 0,229 
122 193 221 0 414 0,414 
123 393 324 0 717 0,717 
124 268 371 0 638 0,638 
125 106 203 0 310 0,31 
          
  
Celkový tep. výkon daného subjektu:    10217 10,22 
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B.3.4. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT TYPICKÉHO PODLAŽÍ 2.NP – 7 N. 
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     202 - Zádveří,  θint,i = 15 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,28 1,24488 
SV2 příčka 80 mm 7,21 2,16 0 0,28 4,360608 
SV1 stěna vnitřní nezateplená 22,04 1,9 0 -
0,14 
-5,86264 
D1 Dveře vnitřní z 20°C 7,72 2,34 0 -
0,14 
-2,529072 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
-2,786224 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
-2,786224 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 -2,786224 -97,51784 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
34,5 -15 20 0,5 17,25      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
17,25 5,865 35 205,275      
   
  
     
Byt č. 6     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     203 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 
10°C 
5,5 0,62 0 0,28 0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,14 0,62244 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
1,57724 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
1,57724 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 1,57724 55,2034 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
 204 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
4,5237 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 4,5237 158,3295 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 205 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
9,7874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
100 
 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
9,7874 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 9,7874 342,559 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
 206-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
5,2146 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 11,8 0,5 0 0,14 0,826 
SV3 Vnitřní zateplená do část. 
vyt. 
9,24 0,62 0 0,28 1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
2,430064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
  
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
7,644664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 7,644664 267,56324 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 207-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem               
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
2,4608 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
2,4608 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 2,4608 95,9712 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
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Byt č.7 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 208 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 
10°C 
5,5 0,62 0 0,28 0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,14 0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
1,2474 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
1,2474 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 1,2474 43,659 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     209 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
4,5237 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 4,5237 158,3295 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     210 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
9,7874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
9,7874 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 9,7874 342,559 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 211-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
5,2146 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní zateplená do část. 
vyt. 
9,24 0,62 0 0,28 1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
1,604064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
6,818664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 6,818664 238,65324 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     212-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
2,4608 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
2,4608 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 2,4608 95,9712 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
   
   
Byt č. 8   
   
   
   
   
   
   
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     213 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                            
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem         
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní do část. vyt. Na 
15°C 
1,2 1,9 0 0,14 0,3192 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,14 0,62244 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0,94164 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
0,94164 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 0,94164 32,9574 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
8,1 -15 20 0,5 4,05      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
4,05 1,377 35 48,195      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     215 - Pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
4,5237 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 4,5237 158,3295 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
45,1 -15 20 0,5 22,55      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 12,177      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
22,55 7,667 35 268,345      
   
   
   
   
   
   
   
   
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     214-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 
do 20°C 
3,6 1,9 0 0,1 0,684 
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 5,6 1,9 0 0,1 1,064 
SV4 Jádro 7,2 0,89 0 0,1 0,6408 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
2,3888 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
2,3888 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 2,3888 93,1632 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
8,7 -15 24 1,5 13,05      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,05 4,437 39 173,043      
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Byt č.9 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     216- Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 
10°C 
5,5 0,62 0 0,28 0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,14 0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
1,2474 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
1,2474 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 1,2474 43,659 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     217 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
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Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
4,5237 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 4,5237 158,3295 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
218 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
9,7874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ 
HT,ig 
9,7874 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 9,7874 342,559 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
 
 
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     219-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
5,2146 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní zateplená do část. 
vyt. 
9,24 0,62 0 0,28 1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,604064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,818664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 6,818664 238,65324 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
 
 
 
 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
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220 -Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                    
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,4608 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,4608 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 2,4608 95,9712 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
 
Byt č.10 
 
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 221- Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 
10°C 
5,5 0,62 0 0,28 0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,14 0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,2474 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,2474 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 1,2474 43,659 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 222 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,5237 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 4,5237 158,3295 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     223 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
9,7874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 9,7874 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 9,7874 342,559 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
224-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
5,2146 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní zateplená do část. 
vyt. 
9,24 0,62 0 0,28 1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,604064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,818664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 6,818664 238,65324 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
 
 
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
     
 225 -Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                        
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
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Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,4608 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,4608 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta 
prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 2,4608 95,9712 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
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CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON TYP. PODLAŽÍ 2.NP – 7.NP 
Místnost Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
prostupem 
ФT,i  (W) 
Tepelný výkon 
pro tepelné ztráty 
větráním ФV,i  (W) 
Zátopový 
tepelný 
výkon 
ФRH,i  
(W) 
Celkový 
tepelný 
výkon 
ФHL,i  
(W) 
(kw) 
202 -98 205 0 108 0,107757 
203 55 160 0 215 0,215258 
204 158 221 0 380 0,37967 
205 343 324 0 667 0,666834 
206 268 371 0 638 0,638272 
207 96 203 0 299 0,299446 
208 44 160 0 204 0,203714 
209 158 221 0 380 0,37967 
210 343 324 0 667 0,666834 
211 239 371 0 609 0,609362 
212 96 203 0 299 0,299446 
213 33 48 0 81 0,081152 
214 93 173 0 266 0,266206 
215 268 158 0 427 0,426675 
216 44 160 0 204 0,203714 
217 158 221 0 380 0,37967 
218 343 324 0 667 0,666834 
219 239 371 0 609 0,609362 
220 96 203 0 299 0,299446 
221 44 160 0 204 0,203714 
222 158 221 0 380 0,37967 
223 343 324 0 667 0,666834 
224 239 371 0 609 0,609362 
225 96 203 0 299 0,299446 
          
  
Celkový tep. výkon daného subjektu:    9558 9,558346 
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B.3.5. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 8.N 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 802 - Zádveří,  θint,i = 15 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 13,1 0,23 0 1 3,013 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
3,013 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,2
8 
1,24488 
SV2 příčka 80 mm 7,21 2,16 0 0,2
8 
4,360608 
SV1 stěna vnitřní nezateplená 22,04 1,9 0 -
0,1
4 
-5,86264 
D1 Dveře vnitřní z 20°C 7,72 2,34 0 -
0,1
4 
-2,529072 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
-2,786224 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
0,226776 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 0,226776 7,93716 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
34,5 -15 20 0,5 17,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
17,25 5,865 35 205,275      
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Byt č. 36     
   
  
     
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 803 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 10,2 0,23 0 1 2,346 
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
2,346 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 
10°C 
5,5 0,62 0 0,2
8 
0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,1
4 
0,62244 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
1,57724 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
3,92324 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 3,92324 137,3134 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
804 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
ST Střecha 14,1 0,23 0 1 3,243 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
7,7667 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequi
v,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
7,7667 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 7,7667 271,8345 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     805 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
ST Střecha 20,65 0,23 0 1 4,7495 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
14,5369 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
14,5369 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 14,5369 508,7915 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
 806-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
ST Střecha 11,8 0,23 0 1 2,714 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
7,9286 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
S1 Strop nad 1PP 11,8 0,5 0 0,1
4 
0,826 
SV3 Vnitřní zateplená do část. 
vyt. 
9,24 0,62 0 0,2
8 
1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
2,430064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
10,358664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 10,358664 362,55324 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     807-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 3,8 0,23 0 1 0,874 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0,874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
2,4608 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
3,3348 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 3,3348 130,0572 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
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Byt č. 37 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 808 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 10,2 0,23 0 1 2,346 
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
2,346 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 
10°C 
5,5 0,62 0 0,2
8 
0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,1
4 
0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
1,2474 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
3,5934 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 3,5934 125,769 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 809 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
ST Střecha 14,1 0,23 0 1 3,243 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
7,7667 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
7,7667 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 7,7667 271,8345 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
 810 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
ST Střecha 20,65 0,23 0 1 4,7495 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
14,5369 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
14,5369 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 14,5369 508,7915 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 811-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
ST Střecha 11,8 0,23 0 1 2,714 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
7,9286 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní zateplená do část. 
vyt. 
9,24 0,62 0 0,2
8 
1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
1,604064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
9,532664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 9,532664 333,64324 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
812-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 3,8 0 0 1 0 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
2,4608 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
2,4608 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 2,4608 95,9712 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
Byt č. 38   
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     813 - Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 3 0,23 0 1 0,69 
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0,69 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní do část. vyt. Na 
15°C 
1,2 1,9 0 0,1
4 
0,3192 
D1 Dveře vnitřní 1,9 2,34 0 0,1
4 
0,62244 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0,94164 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
1,63164 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 1,63164 57,1074 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
8,1 -15 20 0,5 4,05      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
4,05 1,377 35 48,195      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
 815 - Pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
ST Střecha 17,1 0,23 0 1 3,933 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
8,4567 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
8,4567 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 8,4567 295,9845 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
45,1 -15 20 0,5 22,55      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 12,177      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
22,55 7,667 35 268,345      
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 814-Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 3,3 0,23 0 1 0,759 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0,759 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
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Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 
do 20°C 
3,6 1,9 0 0,1 0,684 
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 5,6 1,9 0 0,1 1,064 
SV4 Jádro 7,2 0,89 0 0,1 0,6408 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
2,3888 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
3,1478 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 3,1478 122,7642 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
8,7 -15 24 1,5 13,05      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,05 4,437 39 173,043      
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Byt č. 39 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 
č.:  
     
 816- Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 10,2 0,23 0 1 2,346 
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
2,346 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 
10°C 
5,5 0,62 0 0,2
8 
0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,1
4 
0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  
(W/K) 
1,2474 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
3,5934 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 3,5934 125,769 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výško
vý 
korekč
ní 
činitel 
ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
     
 817 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
ST Střecha 14,1 0 0 1 0 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
4,5237 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
4,5237 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 4,5237 158,3295 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výško
vý 
korek
ční 
činitel 
ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
 818 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
ST Střecha 20,65 0,23 0 1 4,7495 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
14,5369 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
14,5369 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 14,5369 508,7915 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
     819-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
ST Střecha 11,8 0,23 0 1 2,714 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
7,9286 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní zateplená do část. 
vyt. 
9,24 0,62 0 0,2
8 
1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
1,604064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
9,532664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 9,532664 333,64324 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
820 -Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 3,8 0,23 0 1 0,874 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0,874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
2,4608 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
3,3348 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 3,3348 130,0572 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
Byt č.40       
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
     
 821- Chodba,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 10,2 0,23 0 1 2,346 
                    
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
2,346 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní do část. vyt. Na 
10°C 
5,5 0,62 0 0,2
8 
0,9548 
D1 Dveře vnitřní 1,9 1,1 0 0,1
4 
0,2926 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
1,2474 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
3,5934 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 3,5934 125,769 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
26,9 -15 20 0,5 13,45      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 6,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
13,45 4,573 35 160,055      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
 822 -Obývací pokoj,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
3,2 0,32 0 1 1,024 
O1 Okno francouzské 4,43 0,79 0 1 3,4997 
ST Střecha 14,1 0,23 0 1 3,243 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
7,7667 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
7,7667 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 7,7667 271,8345 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
37,2 -15 20 0,5 18,6      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 10,044      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
18,6 6,324 35 221,34      
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
     
 823 -Ložnice,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
16,4 0,32 0 1 5,248 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
ST Střecha 20,65 0,23 0 1 4,7495 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
14,5369 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
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Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
              
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
0 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
14,5369 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 14,5369 508,7915 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
54,5 -15 20 0,5 27,25      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 14,715      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
27,25 9,265 35 324,275      
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
824-Kuchyň,  θint,i = 20 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
S01 Stěna obvodová EPS 
100mm 
2,11 0,32 0 1 0,6752 
O1 Okno plast 3,36 0,79 0 1 2,6544 
ST Střecha 11,8 0,23 0 1 2,714 
SO2 Stěna obvodová EPS 
140mm 
7,25 0,26 0 1 1,885 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
7,9286 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV3 Vnitřní zateplená do část. 
vyt. 
9,24 0,62 0 0,2
8 
1,604064 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
1,604064 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
9,532664 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  20 -15 35 9,532664 333,64324 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
31,152 -15 20 1 31,152      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
1 4,5 0,03 1 8,41104      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
31,152 10,59168 35 370,7088      
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro 
místnost č.:  
     
 825 -Koupelna a WC  θint,i = 24 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
ST Střecha 3,8 0,23 0 1 0,874 
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
0,874 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
              
              
              
              
              
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            
HT,iue  
0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
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Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
              
SV1 Vnitřní 150 nezateplena 6,3 1,9 0 0,1 1,197 
SV4 Jádro 14,2 0,89 0 0,1 1,2638 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij  (W/K) 
2,4608 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k   Ak. 
Uequiv,k 
fg1 fg2 
            
    
            
            
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 
  
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ 
HT,ij+ HT,ig 
3,3348 
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,
i 
Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 
  24 -15 39 3,3348 130,0572 
   
  
     
   
  
     
   
  
     
Tepelná ztráta větráním – přirozené 
větrání 
     
     
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtov
á 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
θint,i 
Hygienické 
požadavky 
     
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
     
10,23 -15 24 1,5 15,345      
Počet 
nechráněnýc
h otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění 
e 
Výškov
ý 
korekční 
činitel ε 
Množstv
í 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
     
0 4,5 0 1 0      
Výpočet tepelné ztráty větráním      
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ФV,i  (W) 
     
     
15,345 5,2173 39 203,4747      
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CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON 8. NP 
Místnost Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
prostupem 
ФT,i  (W) 
Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 
větráním ФV,i  (W) 
Zátopový 
tepelný 
výkon 
ФRH,i  
(W) 
Celkový 
tepelný 
výkon 
ФHL,i  
(W) (kw) 
802 8 205 0 213 0,213212 
803 137 160 0 297 0,297368 
804 272 221 0 493 0,493175 
805 509 324 0 833 0,833067 
806 363 371 0 733 0,733262 
807 130 203 0 334 0,333532 
808 126 160 0 286 0,285824 
809 272 221 0 493 0,493175 
810 509 324 0 833 0,833067 
811 334 371 0 704 0,704352 
812 96 203 0 299 0,299446 
813 57 48 0 105 0,105302 
814 123 173 0 296 0,295807 
815 296 268 0 564 0,56433 
816 126 160 0 286 0,285824 
817 272 221 0 493 0,49334 
818 509 324 0 833 0,833067 
819 334 371 0 704 0,704352 
820 130 203 0 334 0,333532 
821 126 160 0 286 0,285824 
822 272 221 0 493 0,49334 
823 509 324 0 833 0,833067 
824 334 371 0 704 0,704352 
825 130 203 0 334 0,333532 
          
  
Celkový tep. výkon daného subjektu:    11785 11,78515 
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B.3.5. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.:  
 001 - 801 Schodišťový prostor, θint,i = 10 °C 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U ek Ak.(Uk+∆U).ek 
SS2 Stěna suterení nad terénem 5,3 0,47 0 1 2,491 
SO1 Stěna obvodová EPS 100 mm 52,04 0,32 0 1 16,6528 
ST  Střecha 19,5 0,79 0 1 15,405 
O1 Okno francouzské plast 38,58 0,79 0 1 30,4782 
D1 Dveře venkovní 7,46 1,1 0 1 8,206 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.ek (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí                                
HT,ie  
73,233 
  
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U bu Ak.(Uk+∆U).bu 
Celkem stavební konstrukce ∑k Ak.Uk.bu (W/K)   
Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem                            HT,iue  0 
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk 
∆U fij Ak.(Uk+∆U).fij 
SV2 Příčka vnitřní 63,4 2,16 0 -0,2 -27,3888 
SV3 Vnitřní zateplená 150 mm 145,34 0,62 0 -0,4 -36,04432 
Celk. součinitel tepelné ztráty přes prostory s odl.tepl. HT,ij = ∑k Ak.Uk.fij  (W/K) -63,43312 
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k ∆U Ak. Uequiv,k fg1 fg2   
P1 Podlaha na terénu 19,65 0,28 0 5,502 1,45 0,4   
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou  HT,ig= (∑k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,19116 
A: (m2) 19,65   B = A/(0,5x(P)) 10,91666667       
P: (m) 3,6   Uequie,k     0,28       
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 12,99104 
                    
                    
  θint,i θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  
(W) 
  15 -10 25 12,99104 324,776 
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Tepelná ztráta větráním – přirozené větrání 
Objem 
místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické požadavky  
n (h-1) Vmin,i 
(m3/h) 
 
445 -15 10 0,5 222,5  
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
(m3/h) 
 
8 4,5 0,05 1 200,25  
Výpočet tepelné ztráty větráním  
mx. Vmin,i , 
Vinf,i 
Hv,i θint,i- θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ФV,i  
(W) 
 
 
222,5 75,65 25 1891,25  
CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU 
Místnost Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
prostupem 
ФT,i  (W) 
Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
větráním 
ФV,i  (W) 
Zátopový 
tepelný 
výkon 
ФRH,i  (W) 
Celkový 
tepelný 
výkon 
ФHL,i  
(W) 
(kw) 
001-801 325 1891 0 2216 2,22 
Celkový tep. výkon daného subjektu:    2216 2,22 
 
POZNÁMKA: Tepelná ztráta schodišťového prostoru bude rovnoměrně rozpočítána na každé 
těleso v jednotlivých patrech. 
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B.3.6. CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON CELÉHO OBJEKTU 
 
Část 
objektu 
Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
prostupem 
ФT,i  (W) 
Tepelný 
výkon pro 
tepelné 
ztráty 
větráním 
ФV,i  (W) 
Zátopový 
tepelný 
výkon 
ФRH,i  (W) 
Celkový 
tepelný 
výkon 
ФHL,i  
(W) 
(kw) 
1.PP 2366 1773 0 4139 4,14 
      0   
  
1.NP     0   
  
byt č. 1 1040 1280 0 2320 2,32 
byt č. 2 1029 1280 0 2308 2,31 
byt č. 3 343 490 0 832 0,83 
byt č. 4 1029 1280 0 2308 2,31 
byt č. 5 1029 1280 0 2308 2,31 
2.NP     0   
  
byt č. 6 920 1280 0 2199 2,20 
byt č. 7 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 8 394 379 0 773 0,77 
byt č. 9 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 10 879 1280 0 2159 2,16 
3.NP     0   
  
byt č. 11 920 1280 0 2200 2,20 
byt č. 12 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 13 394 379 0 773 0,77 
byt č. 14 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 15 879 1280 0 2159 2,16 
4.NP     0   
  
byt č. 16 920 1280 0 2200 2,20 
byt č. 17 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 18 394 379 0 773 0,77 
byt č. 19 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 20 879 1280 0 2159 2,16 
5.NP     0   
  
byt č. 21 920 1280 0 2200 2,20 
byt č. 22 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 23 394 379 0 773 0,77 
byt č. 24 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 25 879 1280 0 2159 2,16 
6.NP     0   
  
byt č. 26 920 1280 0 2200 2,20 
byt č. 27 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 28 394 379 0 773 0,77 
byt č. 29 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 30 879 1280 0 2159 2,16 
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7.NP        
  
byt č. 31 920 1280 0 2200 2,20 
byt č. 32 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 33 394 379 0 773 0,77 
byt č. 34 879 1280 0 2159 2,16 
byt č. 35 879 1280 0 2159 2,16 
8.NP     0   
  
byt č. 36 1411 1280 0 2690 2,69 
byt č. 37 1336 1280 0 2616 2,62 
byt č. 38 476 490 0 965 0,97 
byt č. 39 1370 1280 0 2650 2,65 
byt č. 40 879 1280 0 2159 2,16 
Schodišťový 
prostor 
325 1891 0 2216 
2,22 
Celkový tep. výkon daného objektu    84213 84,21 
 
 
Qzt = 82,41 kW …. Celková tepelná ztráta(výkon) objektu 
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B.4. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
- zpracováno dle  ČSN 730540 - 2  
B.4.1. PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU BUDOVY 
Identifikační údaje: 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Bytový dům 
Černého 781/7 Brno-Bystrc, 63500 
      
      
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 
stavebník  
 
      
      
        
 
 
Charakteristika budovy: 
Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 
8132 m3 
Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
2946 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V       0,362  m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-15 °C 
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B.4.2. MĚRNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA A PRŮM. SOUČINITEL PROSTUPU 
TEPLA 
 
Tabulka B1. : měrná tepelná ztráta a prům součinitel prostupu tepla - obytná budova 
konstrukce 
referenční budova (stanovení požadavků) hodnocená budova 
Plocha               
A 
součinitel 
prostupu tepla 
U 
(požadovaná) 
Redukční 
činitel      b 
 Měrná ztráta 
prostupem 
tepla           
Ht 
Plocha        
A 
 Součinitel 
prostupu tepla U 
Redukční 
činitel      b 
 Měrná 
ztráta 
prostupem 
tepla           
Ht 
SO1 864,5 0,38 1 328,51 864,5 0,32 1 276,64 
SO2 525,5 0,38 1 199,69 525,5 0,26 1 136,63 
O1 936,36 1,5 1 1404,54 936,36 0,79 1 739,72 
D1 95,72 1,7 1 162,72 95,72 1,1 1 105,29 
 SS1 192,35 0,85 1 163,50 192,35 0,49 1 94,25 
P1 340,4 0,85 0,41 118,63 340,4 0,61 0,41 85,13 
ST 352,4 0,24 1 84,58 352,4 0,23 1 81,05 
Celkem 3307,23     2462,17 3307,23     1518,72 
Tepelné 
vazby ∑A·0,02 66,14 ∑A·0,02 66,14 
Celková 
tepelná 
ztráta 
2528,31 1584,87 
Průměrný 
součinitel 
prostupu 
tepla 
Uem=∑(Unj*Ai*bi)/∑Aj+0,02 Požadovaná hodnota: 0,76 Uem=∑(Unj*Ai*bi)/∑Aj+0,02 0,50 
  
Doporučená hodnota:          
0,57   
Vyhovuje doporučené 
hodnotě 
Klasifikační třída obálky budovy 
podle přílohy C 0,64 Třída B -  VYHOVUJÍCÍ 
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B.4.3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 Bytový panelový dům 
Černého 781/7 Brno-Bystrc, 63500 
Hodnocení obálky budovy 
 Celková podlahová plocha Ac = 2723,5  m2 stávající doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
 
    
  
 
   0,5 
 
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
 
                 Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
 
 
KLASIFIKACE   
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)  Uem = HT/A 
0,50  
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
Budovy podle ČSN 730540-2 
Uem,n  ve W/(m2.K) 
0,76  
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V =   0,362    m2/m3 
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,38 0,57 0,76 1,14 1,52 1,9 
Štítek vypracoval :                Martin Bílek 
Datum:                                   1.5. 2012 
 
KLASIFIKACE B 
 
0,61 B
C
D
E
F
G
A
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B.5. NÁVRH OTOPNÝCH PLOCH 
B.5.1. OBECNÉ INFORMACE 
- v celém objektu jsou inatalováná otopná desková tělesa firmy RADIK VK a trubková 
otopná tělesa RADIK KLT 
- návrh těles dle tepelných ztrát oddíl B.3. 
- tělesa jsou navržena v programu KORADO v. 4.30/2011 [19] 
- tělesa jsou osazeny termostatickou hlavicí DANFOSS RAE-K5034 a teleskopickým 
rohovým šroubením pro napojení na soklové lišty REHAU RAUSOLO G1/2 
- trubková otopná tělesa RADIK KLT jsou dodávány i s připojovací sadou na 
dvoutrubkovou soustavu a termostatickou hlavicí DANFOS RAE-K5034 
 
Obr. č. B.1. : Všeobecné údaje RADIK VK[6] 
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Obr.č. B.2. : Sada teleskopického rohového šroubení G1/2[7] 
 
 Obr.č. B.3. : Připojení teleskopického rohového šroubení[7] 
 
 Obr.č. B.4. : Termostatická hlavice DANFOSS RAE-K s převlečnou maticí pro přímé 
připojení na ventily se závitem M30x1,5 [8] 
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B.5.2. NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 
  Výpis pro objekt: Panelový dům Bystrc 
  ------------------------ 
      Místnost            Soustava   Otopné těleso             vodní 
tepelný 
   číslo popis            teplota                        délka  objem  
výkon  
                          °C °C/°C        --               mm    dm3     
W   
---------------------------------------------------------------------
--- 
1.S 
     001 KOČÁRKÁRNA       15 70/55  21-060070-60-VK        700  4.1    
837 
     002 SKLAD            15 70/55  21-060070-60-VK        700  4.1    
837 
     007 PRÁDELNA         15 70/55  21-060040-60-VK        400  2.3    
478 
     008 TECH. MÍSTNOST   15 70/55  21-060060-60-VK        600  3.5    
717 
     009 SKLAD            15 70/55  21-060040-60-VK        400  2.3    
478 
     010 SKLAD            15 70/55  21-060040-60-VK        400  2.3    
478 
1.NP 
     101 schodiště vytáp. 10 70/55  10-060060-60-VK        600  1.9    
385 
     103 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     104 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     105 Obývací pokoj    20 70/55  20-060100-60-VK       1000  5.8    
785 
     106 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
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     107 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     108 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     109 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     110 Obývací pokoj    20 70/55  20-060100-60-VK       1000  5.8    
785 
     111 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     112 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     114 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     115 Obytná místnost  20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     116 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     117 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     118 Obývací pokoj    20 70/55  20-060100-60-VK       1000  5.8    
785 
     119 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     120 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     121 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     122 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     123 Obývací pokoj    20 70/55  20-060100-60-VK       1000  5.8    
785 
     124 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     125 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
486 
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2.NP 
     201 schodiště vytáp. 10 70/55  10-060060-60-VK        600  1.9    
385 
     203 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     204 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     205 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     206 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     207 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     208 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     209 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     210 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     211 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     212 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     214 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     215 Obytná místnost  20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     216 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     217 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     218 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     219 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     220 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
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       Místnost            Soustava   Otopné těleso            vodní 
tepelný 
   číslo popis       teplota                            délka objem  
výkon  
                          °C °C/°C        --               mm   dm3     
W   
---------------------------------------------------------------------
------ 
     221 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     222 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     223 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     224 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     225 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
3.NP 
     301 schodiště vytáp. 10 70/55  10-060060-60-VK        600  1.9    
385 
     303 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     304 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     305 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     306 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     307 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     308 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     309 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     310 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
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     311 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     312 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     314 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     315 Obytná místnost  20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     316 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     317 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     318 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     319 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     320 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     321 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     322 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     323 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     324 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     325 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
4.NP 
     401 schodiště vytáp. 10 70/55  10-060060-60-VK        600  1.9    
385 
     403 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     404 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
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     405 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     406 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     407 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     408 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     409 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     410 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     411 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     412 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     414 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     415 Obytná místnost  20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     416 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     417 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     418 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     419 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     420 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
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     421 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     422 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     423 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     424 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     425 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
5.NP 
     501 schodiště vytáp. 10 70/55  10-060060-60-VK        600  1.9    
385 
     503 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     504 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     505 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     506 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     507 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     508 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     509 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     510 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     511 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     512 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     514 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     515 Obytná místnost  20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
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     516 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     517 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     518 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     519 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     520 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     521 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     522 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     523 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     524 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     525 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
6.NP 
     601 schodiště vytáp. 10 70/55  10-060060-60-VK        600  1.9    
385 
     603 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     604 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     605 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     606 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     607 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     608 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     609 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
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     610 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     611 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     612 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     614 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     615 Obytná místnost  20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     616 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     617 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     618 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     619 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     620 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     621 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     622 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     623 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     624 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     625 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
7.NP 
     701 schodiště vytáp. 10 70/55  10-060060-60-VK        600  1.9    
385 
     703 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
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     704 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     705 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     706 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     707 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     708 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     709 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     710 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     711 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     712 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     714 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     715 Obytná místnost  20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     716 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     717 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     718 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     719 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     720 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
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     721 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     722 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     7323 Obývací pokoj    20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     724 Kuchyň           20 70/55  20-060090-60-VK        900  5.2    
706 
     725 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
8.NP 
     803 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     804 Ložnice          20 70/55  20-060070-60-VK        700  4.1    
549 
     805 Obývací pokoj    20 70/55  20-060110-60-VK       1100  6.4    
863 
     806 Kuchyň           20 70/55  20-060110-60-VK       1100  6.4    
863 
     807 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     808 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     809 Ložnice          20 70/55  20-060070-60-VK        700  4.1    
549 
     810 Obývací pokoj    20 70/55  20-060110-60-VK       1100  6.4    
863 
     811 Kuchyň           20 70/55  20-060110-60-VK       1100  6.4    
863 
     812 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     814 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     815 Obytná místnost  20 70/55  20-060080-60-VK        800  4.6    
628 
     816 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
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     817 Ložnice          20 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
471 
     818 Obývací pokoj    20 70/55  20-060110-60-VK       1100  6.4    
863 
     819 Kuchyň           20 70/55  21-060070-60-VK        700  4.1    
720 
     820 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     821 Zádveří          20 70/55  20-060040-60-VK        400  2.3    
314 
     822 Ložnice          19 70/55  20-060060-60-VK        600  3.5    
486 
     823 Obývací pokoj    20 70/55  20-060110-60-VK       1100  6.4    
863 
     824 Kuchyň           20 70/55  20-060110-60-VK       1100  6.4    
863 
     825 Koupelna         24 70/55  KLT 1220.0450          450  6.1    
359 
     801 Schodiště vytáp. 20 70/55  10-060060-60-VK        600  1.9    
291 
--------------------------------------------------------------------- 
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Otopné těleso                               Celkem Celkem  vodní   
tepelný  
                         výška délka  cena   počet  cena   objem    
výkon   
       --                  mm    mm  Kč/ks   kusů    Kč     dm3       
W     
---------------------------------------------------------------------
------ 
  10-060060-60-VK         600   600      0     8       0    14.6      
2842 
  20-060040-60-VK         600   400      0    32       0   104.8      
14130 
  20-060060-60-VK         600   600      0    35       0   163.8      
22191 
  20-060070-60-VK         600   700      0     4       0    16.2      
2196 
  20-060080-60-VK         600   800      0     1       0    4.6       
627 
  20-060090-60-VK         600   900      0    52       0   354.6      
48008 
  20-060100-60-VK         600  1000      0     4       0   23.2      
3136 
  20-060110-60-VK         600  1100      0     8       0   44.7      
6041 
  21-060040-60-VK         600   400      0     3       0    7.0      
1434 
  21-060060-60-VK         600   600      0     1       0    7.5       
717 
  21-060070-60-VK         600   700      0     2       0   12.2       
486 
  KLT 1220.0450          1220   450      0    40       0   298,2       
7 717  
   Celkem    výkon soustavy:                                         90             0        998,8 l      
 106 611 W 
--------------------------------------------------------------------- 
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B.6.  NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 
B.6.1. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY  - CASA sul FIUME  
                                                
Návrh zásobníkového ohřevu teplé vody pro bytovou jednotku 3+1: 
 Denní potřeba teplé vody     5  osob  x 0,045m3 TV = 0,225 m3 = VP 
 Teplo odebrané   Qt=1,163 x VP x (t2-t1) 
     Qt=1,163 x 0,225 × (55-10) = 11,77 kWh 
  
T1 – teplota zahřívané látky na vstupu do výměníku(TV): 15 °C 
 T2 – teplota zahřívané látky na výstupu z  výměníku(TV): 55 °C 
 
Rozložení potřeby TV z Qt v čase: 
7-9   hod    20%     2,36 kWh    
9-11 hod     5%    0,59 kWh   
11-18 hod     30%    3,53 kWh    
18-24 hod    45%    5,30 kWh 
 
B.6.2. KŘIVKA POTŘEBY TEPLÉ VODY V ZÁVISLOSTI NA ČASE: 
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∆Qmax =  3,44 kWh 
Q1 =   11,77 kWh 
 
Velikost zásobníku :  
Vz=∆Qmax /( 1,163x∆t)=0,066 m3  
 
Jmenovitý výkon ohřevu: 
Q1n= (Q1/t)max = 11,77/24 =  0,49 W 
Celkový výkon pro ohřev: 
- byty 3+1 : 32  
- byty 1+1 : 8 
 
Qtv = Q1n x 32 +  	


 x 8 = 17,64 kW 
 
B.6.3. SOLÁRNÍ SYSTÉM PŘÍPRAVY TV 
Jako sekundární zdroj TV bude v každém bytě objektu použita bytová solární stanice 
REGULUS obsahující: 
- 2 x solární panel WOLF TOPSON F3G 
- čerpadlová skupina REGULUS SOLAR 2 
- bivalentní zásobní  TV REGULUS R2GC200L 
- membránová expanzní nádoba REFLEX S 8/10 
- regulátor REGULUS SRS 3 pro řízení solární soustavy 
Průtok teplonosné látky: 
- Polypropylenglykol DECOSOLAR P 32 neředěný 
  
c = 3760 J/kgK pro 60 °C 
ρ = 1045 kg/m3 pro 60 °C 
Ak1 = 2,0    m2 plocha aperatury jednoho kolektoru WOLF Topson F3Q  
Ac = 4,0    m2 celková plocha aperatury bytové solární stanice 
Návrh: Průtok teplonosné látky 2  l/min dle výrobce. 
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Hmotnostní průtok: 
Vm = 60 l/h 
M = ρ * Vm * A = 1045 * 0,120 * 4 = 16,72 kg/h: 
Návrh připojovacího potrubí:  Dle výrobce Cu 15x1 – TI AEROFLEX. 
 
Zjednodušené schéma solární stanice: 
- Podrobněji viz výkres č. 5 
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B.6.4. Příloha - BIVALENTNÍ ZÁSOBNÍK TV REGULSU R2GC200: 
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B.6.5. Příloha - PLOCHÝ SOLÁRNÍ KOLEKOR TOP-SON F3-Q: 
 
 
 
 
B.6.6. Příloha - REGULÁTOR REGULUS SRS 3 PRO ŘÍZENÍ 
SOLÁRNÍ SOUSTAVY 
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B.6.7. Příloha - ČERPADLOVÁ SKUPINA REGULUS SOLAR 2 
 
 
Návrh expanzní nádoby viz. oddíl B.11.2. 
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B.7.3. ZJEDNODUŠENÁ ROČNÍ FINANČNÍ BILANCE SOLÁRNÍHO           
  SYSTÉMU 
 
Vstupní hodnoty: 
Roční potřeba tepla pro přípravu TV:   Qp,TV,rok  = ∑Qp,TV [kWh] 
Využitelné roční solární zisky:    Q ss,u,rok  = ∑Q ss,u [kWh] 
Předpokládaná cena kWh energie zemního plynu:  N kWh,Zp  = 2,35[Kč] 
- tarif pásmo 1,střední odběratelé,cena bez DPH [6] 
Odhad nákladů na pořízení bytové solární stanice: 
 2x solární panel WOLF TOPSON F3G     15 352 Kč  
 čerpadlová skupina REGULUS SOLAR 2     7 000   Kč 
 bivalentní zásobní  TV REGULUS R2GC200L    17 708 Kč 
 membránová expanzní nádoba REFLEX S 8/10    1 128 Kč 
 regulátor REGULUS SRS 3 pro řízení solární soustavy   5 200 Kč 
 práce, potrubí, TI        3 500 Kč 
 montážní sada         2 205  Kč 
CENA CELKEM Cc  (BEZ DPH):       52093  Kč 
 
Výpočet bilance solárního systéme pro bytovou jednotku 1+1, orientace JIH:  
Qp,TV,rok =  3515  kWh 
Q ss,u,rok   = 2147  kWh 
 f   =  61 % 
Roční úspora v Kč: 
Z1 = Q ss,u,rok* N kWh,Zp   = 2147 * 2,35 = 5045 Kč 
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Výpočet bilance solárního systéme pro bytovou jednotku 3+1, orientace V,Z:  
Qp,TV,rok =  4394  kWh 
Q ss,u,rok   = 2013  kWh 
 f   =  46 % 
Roční úspora v Kč: 
Z2 = Q ss,u,rok* N kWh,Zp   = 3013 * 2,35 = 4730 Kč 
 
B.7.3.1. PROSTÁ NÁVRATNOST (B) V ROCÍCH: 
 
Bc = Cc / Zi [rok] 
Jednotka 1+1, orientace JIH: 
B = Cc/Z1 = 52093/5045 = 10,3 roků  
Jednotka 3+1, orientace V,Z: 
B = Cc/Z2 = 52093/4730 = 11,1 roků  
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B.8. NÁVRH ZDROJE TEPLA 
 
Potřebný výkon zdroje: 
Qv = 0,7*Qzt + Qtv [kW] 
Qzt…..tepelné ztráty objektu [kW] 
Qtv….potřebný výkon na ohřev TV [kW] 
 
Qv =  0,8*84,21 + 17,4 = 84,77 kW 
Návrh plynového kotle:   2 x THERM DUO 50 
Výkon vytápění:    18 – 45 kW 
Rozměry:     900*560*360 
Průměr kouřovodu:    160 mm 
Účinnost:     92 % 
…podrobněji viz příloha B.8.1. [20] 
  Obr. B.5. : Plynový kotel Therm DUO 50[9] 
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B.8.1. PŘÍLOHA – TECHNICKÝ LIST THERM DUO50 
[9] 
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B.9. DIMENZOVÁNÍ A HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ POTRUBÍ 
B.9.1. NÁVRH SYSTÉMU 
Potrubí: 
- veškeré potrubí bude zhotoveno v systému REHAU RAUTITAN STABIL 
- v bytových jednotkách bude potrubí vedeno v soklových lištách REHAU RAUSOLO 
B.9.2. PŘÍLOHA – RAUTITAN STABIL [10] 
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B.9.3. PŘÍLOHA – REHAU RAUSOLO [10] 
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B.9.4. PŘIPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA VK ZE SOKLOVĚ LIŠTY [10] 
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B.9.5. DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
 
GRAF VK: Hodnoty pro přednastavení ventilu tělesa VK 
GRAF VK [6] 
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B.9.5.1. DIMENZOVÁNÍ VĚTVE V1 – SCHODIŠTĚ 
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B.9.5.2. DIMENZOVÁNÍ VĚTVE V2 – BYTY JIH 
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B.9.5.3. DIMENZOVÁNÍ VĚTVE V3 – SUTERÉN 
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B.9.5.4. DIMENZOVÁNÍ VĚTVE V6 – BYTY SV 
Poznámka: Větve V4 – V7 jsou totožné, liší se pouze délkou posledního úseku od stoupacího 
potrubí po R+S. Proto stačí na dimenzovat nejvzdálenější větev a to V6, která má největší 
tlakovou ztrátu. 
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B.10. NÁVRH OBĚHOVÝCH ČERPADEL  
Návrh čerpadel dle software WILO PLUS [11] 
B.10.1. VÝPOČET 
 
Návrh čerpadla pro větev V1 – shodiště 
Celková tlaková ztráta: 
∆p = Σ ∆ppotrubí + Σ ∆ptřícestný ventil + Σ ∆pměřič tepla + Σ ∆pfiltr  = 11,21 + 8 + 3,5 + 1 = 23,71 kPa 
Dopravní výška čerpadla: 
23,71  kPa = 2,37 m 
Hmotnostní průtok: 
155,46 kg/h = (155,46/977,9) = 0,1589 m3/h 
Návrh: Čerpadlo WILO Stratos  ECO 25/1 – 5 BMS 
 
Návrh čerpadla pro větev V2 – Byty J 
Celková tlaková ztráta: 
∆p = Σ ∆ppotrubí + Σ ∆ptřícestný ventil + Σ ∆pměřič tepla + Σ ∆pfiltr  = 18,41+ 3,5 + 3,5 + 1 = 26,41 kPa 
Dopravní výška čerpadla: 
26,41  kPa = 2,64 m 
Hmotnostní průtok: 
390,77 kg/h = (390,77/977,9) = 0,3996 m3/h 
Návrh: Čerpadlo WILO Stratos  25/1-8 CAN PN10 
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Návrh čerpadla pro větev V3 – Suterén 
Celková tlaková ztráta: 
∆p = Σ ∆ppotrubí + Σ ∆ptřícestný ventil + Σ ∆pměřič tepla + Σ ∆pfiltr  = 7,66 + 6 + 3,5 + 1 = 18,16 kPa 
Dopravní výška čerpadla: 
18,16  kPa = 1,81  m 
Hmotnostní průtok: 
248,32 kg/h = (248,32/977,9) = 0,2539 m3/h 
Návrh: Čerpadlo WILO Stratos  ECO 25/1-5 BM 
 
 
Návrh čerpadla pro větev V4 - V7 - Byty 
Celková tlaková ztráta: 
- bereme největší  ∆p z větví S4-S7 (S6) 
∆p = Σ ∆ppotrubí + Σ ∆ptřícestný ventil + Σ ∆pměřič tepla + Σ ∆pfiltr  = 28,12 + 7 + 3,5 + 1 = 39,62 kPa 
Dopravní výška čerpadla: 
39,62  kPa = 3,96 m 
Hmotnostní průtok: 
1183,83 kg/h = (1183,83/977,9) = 1,2105 m3/h 
Návrh: Čerpadlo WILO Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10 
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B.10.2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČERPADEL 
VĚTEV V1-SCHODIŠTĚ 
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VĚTEV V2-BYTY J 
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VĚTEV V3 – SUTERÉN 
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VĚTEV V4-V7 – BYTY 
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B.11. NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
B.11.1. EXPANZNÍ NÁDOBY 
Návrh expanzní nádoby pro otopnou soustavu 
Vstupní údaje: 
Výška otopné soustavy    h = 23,13 m 
Výška manomentrické roviny   hMR = 1 m 
Výkon zdroje tepla     Qp = 85  kW 
Maximální teplota otopné soustavy   tmax = 70 °C 
Celkový objem vody v otopné soustavě  V0 = 1,18 m3 
Součinitel zvětšení objemu    n = 0,022 
Objem vody v otopné soustavě: 
ve zdroji:   V 0,zd = 6 l 
v potrubí:   V 0,po = 60 l 
výměníky zásobníků:  V 0,zas = 120 l 
v otopných dělesech:  V 0,ot = 998 l ……..          ∑1184 l    
Nejnižší dovolený přetlak otopné soustavy: 
p d,dov ≥ 1,1*h*ρ*g*10-3 
p d,dov ≥ 1,1*23,13*1000*9,81*10-3 
p d,dov ≥ 215 kPa (volím 220 kPa) 
Nejvyšší dovolený přetlak otopné soustavy: 
p h,dov  ≤ pk –(hMR* ρ*g*10-3)   pk: otevírací přetlak PV(nejnižší zař.) 
p h,dov ≤ 300 – (1*1000*9,81*10-3) 
p h,dov ≤ 285 ….volím otevírací přetlak 280 kPa 
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Expanzní objem: 
Ve = 1,3*V0*n = 1,3*1,18*0,022 = 0,034 m3 
Předběžný objem expanzní nádoby: 
Php = 280 kPa 
Pd = 220 kPa 
Vex = (Ve*(php+pb))/(php-pd) = (0,034*(280+100))/(280-220) = 0,225 m3 
Průměr expanzního potrubí: 
dp = 10 + 0,6*Qp 0,5 = 10 + 0,6*850,5 =  15,53 mm  
Návrh: DN 20 
Návrh expanzní nádoby: 
-expanzní nádoba s membránou REFLEX N 250 
- nádoba je opatřena nosnými nohami 
Obr.č. B.6.[12] 
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Návrh expanzní nádoby pro solární stanici 
Vstupní data: 
- dopravní výška čerpadla   hs = 0,98 m 
- hustot polypropylenglykolu   ρ = 1045 kg/m3 
- minimální tlak (20-150kPa)   pd = 80 kPa 
- maximální tlak čerpadla   pč = 20,20 kPa 
- otevírací tlak      pot = 600 kPa 
 
Plnící tlak: 
ppl = hs * ρ * g + pd = 0,98*1045*9,81 + 80 = 90,05 kPa 
 
Maximální provozní přetlak: 
pp = 0,9* pot = 0,9*600 = 540 kPa 
 
Návrh expanzní nádoby: 
- objem teplonosné látky v EN (min. 2l)   Vs = 2 l 
- objem solárních kolektorů     Vk = 3,8 l 
- součinitel objemové roztažnosti dle provozního  β = 0,1 
rozdílu teplot 
- objem kapaliny v potrubí     Vpo = 2 l 
- objem kapaliny ve výměníku     Vvým = 5,5 l 
CELKEM:       Vc = 13,3 l 
 
Ven = (Vs + V* β + Vk)*(pp + 100)/(pp-ppl) = (2 + 13,3*0,1)*((540+100)/(540-90,05) = 4,7 l  
 
Průměr expanzního potrubí: 
 
dp = 15 + 0,6*Qp 0,5 = 10 + 0,6*1,260,5 =  16,57mm , návrh DN20 
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Návrh EN:  Reflex S 8 , 8l/10 bar 
 
 
Obr.č.B.7 [12] 
 
B.11.2. NÁVRH POJISTNÝCH VENTILŮ 
 
Návrh PV pro kotel 
Průřez PV S0: 
Qp … pojistný výkon v KW 
αv … výtokový součinitel pojistného ventilu 
K … konstanta závislá na stavu syté vodní páry při otevíracím přetlaku v KW/mm2 
 
Qp = 45 kW 
αv = 0,57 
K = 1,26 kW/ mm2 …. pro přetlak páry 300 kPa  
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S0 = 
$%
&'∗( = 
)*
,*+∗
, = 62,65 mm
2
 
 
Průměr sedla:  
ri = ,-.  = ,,*.  = 4,46 mm 
ri = 2 * ri = 8,94 mm 
Průměr skutečného ventilu d0 : 
Součinitel zvětšení sedla:  a = 1,34 
    d0  = a * di = 1,34 * 8,94 = 11,97 mm 
Vnitřní průměr pojistného potrubí: 
 dp = 15 + 1,4* Qp0,5 = 15 + 1,4 * 45 0,5    = 24,39 mm 
 Návrh: D x t – 28 x 1,5  
Návrh PV MEIBES DUCO ¾´´ x 1 ´´ 
 
- PV DN 20 (průřez sedla 15 mm) 
- označení DUCO ¾´´ x 1 ´´ 
- otevírací přetlak 300 kPa 
- maximální pracovní teplota 100°C 
- materiál mosaz 
 
Návrh PV pro kotel 
- PV je součástí čerpadlové skupiny, IVAR .PV 311 – kalibrován na otevírací přetlak 
600kPa 
- stejný typ PV je umístěn u expanzní nádoby na přívodu SV do zásobníku 
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B.12. NÁVRH DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
B.12.1. NÁVRH TROJCESTNÝCH VENTILŮ 
 
 
Ruční výpočet: 
∆pDIS = 15709 Pa  
∆p = 30% – 50% ∆pDIS = 6200 Pa 
m = 155,46 kg/h, Q =2712 W 
Kv = 
∗√0!	 = = 

∗122,34566,5 
√,	  =  0,63 m
3/h 
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Návrh trojcestného směšovacího ventilu pro větev V1 
 
DN20, tlaková ztráta – 8 kPa, servopohon ARA 600 
Obr. č. B.8. Charakteristiky směšovacích ventilů ESBE VRG 131[13] 
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Návrh trojcestného ventilu pro větev S2 – Byty J 
 
 
 
Ruční výpočet: 
∆pDIS = 22916 Pa  
∆p = 30% – 50% ∆pDIS = 6870 Pa 
m = 390,77 kg/h, Q =6817 W 
Kv = 
∗√0!	 = = 

∗758,66566,5 
√,9	  = 1,53 m
3/h 
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Návrh trojcestného směšovacího ventilu pro větev V2 
 
DN20, tlaková ztráta –3,5 kPa, servopohon ARA  
Obr. č. B.8. Charakteristiky směšovacích ventilů ESBE VRG 131[13] 
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Návrh trojcestného ventilu pro větev V3 – Suterén 
 
Ruční výpočet: 
∆pDIS = 12156 Pa  
∆p = 30% – 50% ∆pDIS = 5000 Pa 
m = 248,32 kg/h, Q =4332 W 
Kv = 
∗√0!	 = = 

∗3:,7566,5 
√*	  = 1,14 m
3/h 
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Návrh trojcestného směšovacího ventilu pro větev S3 
 
DN20, tlaková ztráta –6 kPa, servopohon ARA 600 
 Obr. č. B.8. Charakteristiky směšovacích ventilů ESBE VRG 131[13] 
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Návrh trojcestného ventilu pro větev V4-V7 – Byty  
 
Ruční výpočet: 
∆pDIS = 32621 Pa  
∆p = 30% – 50% ∆pDIS = 9800 Pa 
m = 1183,83 kg/h, Q = 20 652W 
Kv = 
∗√0!	 = = 

∗11:7,:7566,5 
√;,9  = 3,87 m
3/h 
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Návrh trojcestného směšovacího ventilu pro větev V4-V7 
 
 DN25, tlaková ztráta –3 kPa, servopohon ARA 600 
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B.12.2. NÁVRH KOMBINOVANÉHO ROZDĚLOVAČE-SBĚRAČE 
- Návrh pomocí návrhového programu ETL.cz  [15] 
Návrh: 
Průtok:  5529 kg/h 
Teplotní spád:  15 K 
Modul:  100 
Počet větví:  7 
Tepelná izolace: ANO 
 
Výstup z programu ETL.cz : 
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B.12.3. NÁVRH AUTOMATICKÉ ÚPRAVNY VODY S AUT. DOPLŇOVÁNÍM 
 
 
Obr. č. B.9 Technický list úpravny vody BUV - AQUAPRODUCT 
Návrh: Automatická bloková úpravna vody BUV 150/EM  s elektromagnetickým ventilem 
pro doplňování vody do systému. 
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B.12.4. NÁVRH MĚŘIČŮ TEPLA 
Návrh: Turbínový měřič tepla HYDRO-CAL C-15 s průtokem do 1,5 m3/h 
Příloha: Technický list měřiče tepla C-15 [17] 
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B.12.5. NÁVRH KOMÍNU 
 
- káskádová kotelna bude  napojena na odkouření pro kotle typu B Therm a do 
společného komína SHCHIEDEL ICS – nerezový komín s TI 
- průměr kouřovodu 160 mm 
- spalinová cesta od kaskády průměr 180 mm 
- každý kotel je vybaven klapkou proti zpětnému tlaku 
- kouřovodu je svažován 1:10 směrem ke komínu pro odvod kondenzátu 
- výpočet dle ČSN 13384-2 
 
Návrh komínu: 
- komín bude veden vně budovy na fasádě objektu systémem SCHIEDEL ICS 
- výpočet dle software schiedel.cz 
O 
 
Obr. B.10. Schéma systému ICS 25[18] 
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Formulář pro výpočet spalinové cesty:  
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Návrh dle programu: 
 
- komínový systém SCHIEDEL ICS DN 180 
- výška komína nad střechou 1 m 
- max. délka komína 27,5 m  
- opatřeno koncovým kusem s odtokem kondenzátu 
- napojen kolenem 90° na sběrač spalin 
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B.13. ROČNÍ POTŘEBA TEPLA  A PALIVA 
- vypočteno pomocí výpočetní pomůcky na TZB-info.cz 
- výpočet dle ČSN EN ISO 13790, denostupňová metoda 
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TV: 
Qr  = 1134,3 GJ/rok ……315,1 MWh/rok 
Hrubý odhad ceny paliva za rok: 
Potřeba paliva  Vr = (Qr*3600)/(Hn*η) = (315,1*3600)/(37,82*0,82) =  32591 m3 
Průměrná cena zemního plynu(Brno):      15,68 Kč/m3 
Stálý měsíční plat za přistavěnou kapacitu:     516,25 Kč/měsíc 
CENA:  (32591*15,68)+(516,25*12) =    517218,88 Kč/rok 
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B.14. NÁVRH TEPELNÉ IZOLACE PRO POTRUBÍ 
- navrženo dle vyhlášky 193/2007 
- vypočteno pomůckou  na TZB-info.cz  [18] 
- návrh tepelné izolace ROCKWOOL PIPO 
B.14.1. TEORIE VÝPOČTU 
 
Qztr = U0*l*(tin-tout)  [W] 
U0 – součinitel prostupu tepla válcovou  stěnou 
l – délka potrubí 
tin – teplota média 
tout – teplota okolí 
 
U0 = 
.
1
<=∗>
?
?@A=
B
1
<CD
∗>
E
?
B
1
F∗E
 [W/m.K] 
 
GH – součinitel tepelné vodivosti potrubí W/m.K 
D – průměr potrubí s izolací[m] 
d – vnější průměr trubky [m] 
st – tloušť stěny trubky [m] 
GIJ – součinitel tepelné vodivosti izolace [W/m.K] 
K – součinitel přestupu tepla …… 10 W/m2.K 
 
Určující součinitelé prostupu tepla pro vnitřní rozvody: 
 
DN [mm] 10-15 20-32 40-65 80-125 
U0 [W/m.K] 0,15 0,18 0,27 0,34 
 
- Pro vnitřní rozvody plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí  
podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. 
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B.14.2. VÝPOČET PRO JEDNOTLIVÉ DN POTRUBÍ  
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B.15. VĚTRÁNÍ KOTELNY 
 
- kotelna v 1.S budovy, celkem 9 podlaží 
- rozměry kotelny 5,85 x 3,45 m , S.V. 2,64 m  
- výkon kotelny 2x 45 kW, 2x kotel THERM DUO 50 typ B, atomosferický hořák 
- te= -15 °C, te,léto = 28°C 
- tepelná ztráta  616 W 
- větrání včetně přívodu vzduchu pro spalování a odvod bude realizováno přes kruhové 
mřížky 
Přívod spalovacího vzduchu 
- výhřevnost zemního plynu   H = 37,82 MJ/m3 
- přebytek vzduchu     λ  = 1,3 
 
Objem spalovacího vzduchu pro spálení 1m3 plynu: 
 
Vmin = 0,260 * H – 0,25 = 0,26 * 37,82 - 0,25 = 9,58 m3/m3 
 
Skutečný objem spalovacího vzduchu: 
Vsk = λ * Vmin = 12,45 m3/m3 
 
Průtok spalovacího vzduchu 
Potřeba paliva: 
Zimní provoz    Qz = 82,8 kW 
Letní provoz    Ql = 17,6 kW (extrém bez solárního systému) 
Výhřevnost plynu   H = 37,82 MJ/m3 
Účinnost plyn kotle   η = 0,92 
 
Pz = Qz/(n*H) = 0,0828/(0,92*37,82) = 0,00238    m3/s 
Pl = Ql/(n*H) = 0,0176/(0,92*37,82) = 0,0000506 m3/s 
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Průtok spalovacího vzduchu: 
 Vsp,Z = Vsk * Pz = 12,45 * 0,00238 = 0,00296         m3/s 
Vsp,L = Vsk * Pl = 12,45 * 0,0000506 = 0,000629  m3/s 
Průtok vzduchu pro větrání z minimální 0,5 násobné výměny vzduchu: 
- výměna   n = 0,5 
- objem místnosti  O = 3,45*5,85*2,64 = 53,28 m3 
 
Vsp,n = n * O = 0,5 * 53,58 = 26,79 m3/h = 0,00744 m3/s 
 
Budeme uvažovat s průtokem větracího vzduchu. 
 
Návrh větracích otvorů 
 
S = Vsp,n /1,5 = 0,00744/1,5 = 0,005 m2 = 50 cm2 
 
Návrh: Protidešťová žaluzie IMOS – PZ ALS 355x355 mm, průtočná plocha 0,01 m2 
 
B.15.1. TEPELNÁ BILANCE KOTELNY V LÉTĚ 
 
Tepelné zisky: 
Průtok vzduchu   Vsp,V =  0,00744 m3/s 
Letní provoz kotlů   Ql = 17,6 kW 
Sluneční radiace – Jih  I  = 120 W/m2 
Plocha oken    S = 2x0,36 = 0,72 m2 
 
Qz,L = Vsp,V * Ql + I*S = 0,00744 * 17600 + 120*0,72 = 217 W 
 
Zisky větráním: 
 Hustota vzduchu   ρ = 1,32 kg/m3 
Měrná tepelná kapacita vzduchu c = 1010 J/KgK 
 
Hv = V * ρ * c = 0,00744 * 1,32  * 1010 = 9,86 W 
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Teplota v kotelně pro průměrnou letní teplotu: 
 ti,l = te + (Qz,L/Hv) = 28 + (217/9,86) = 49,9 °C 
 
 
 
Potřebná výměna vzduchu na ti = 35°C: 
 
Vl = Qz,L/ ρ*c*∆t = 217/1010*1,32*5 = 0,032 m3/s 
n = Vl/O = (0,032*3600)/53,28 = 2,2 
 
Maximální možná teplota v kotelně je 35°C, snížení teploty zajistíme otevřením oken v Tech. 
místnosti. Tím zvýšíme výměnu n > 2,2 .  
 
B.15.2. TEPELNÁ BILANCE KOTELNY V ZIMĚ 
 
- v zimním období bude místnost vytápěna deskovým otopným tělesem RADIK VK  
21-060060, pokrývajícím tepelnou ztrátu místnosti Qzt = 616 W. 
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C. PROJEKT 
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C.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
C.1.1. HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY 
 
 Projekt se zabývá návrhem vytápění a přípravy teplé vody v rekonstrukci panelového 
domu na parcele č. 2568/69 v Brně-Bystrci, okres Brno Město. 
 
C.1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY 
 
- normy ČSN 
- hygienické předpisy 
- stavební výkresy 
- skripta VUT 
 
C.1.3. POUŽITÉ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 
 
- Nařízení vlády č. 361/2007, podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Vyhl. MMRČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhl. MMRČR č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 
při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
- ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 
- ČSN  06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
- ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody 
- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
- ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Požadavky 
- ČSN 73 0540 – 3– Tepelná ochrana budov – Vypočet tepelného výkonu 
- ČSN EN 13384-2 - Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - 
Část 2: Společné komíny 
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C.1.4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMÉRŮ 
  
Místo         Brno 
Nadmořská výška       315 m n. m. 
Zimní výpočtová teplota      -15°C 
Délka otopného období      232 dní 
Průměrná teplota během otopného období    4°C 
Střední denní teplota pro začátek a konec otopného období  13°C 
 
C.1.5. MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY 
 
ZIMA:  Obytné místnosti    timin  = 20°C 
  Vytápěné místnosti suterénu   ti   = 15°C 
  Schodiště     ti   = 10°C 
   
PROVOZNÍ DOBA:      celoročně 
 
C.1.6. ZÁKLADNÍ KONCEPCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TV 
 
 Systém vytápění je navržen  jako teplovodní soustava s nuceným oběhem  vody. Jako 
zdroj tepla jsou navrženy dva nástěnné plynové kondenzační kotle THERM DUO50 zapojené 
do kaskády. Systém vytápění je dvoutrubkový s deskovými otopným tělesy. Teplotní spád 
70/55 °C. Rozvody otopné vody jsou z materiálu REHAU RAUTITAN, pouze kotlový okruh 
pro rozdělovač-sběrač je z materiálu měď. Kotle mají regulovatelný výkon  od 18 – 45 kW. 
Maximální výkon soustavy je 90 kW. Maximální požadovaný výkon je 84,77 kW. Minimální 
pro letní provoz bez solárního systému 17,6 kW. 
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 Pro ohřev teplé vody je v každé bytové stanici nainstalována solární bytová stanice 
REGULUS. Ta zajišťuje sekundární ohřev TV hlavně v letních měsících. Jako primární zdroj 
je TV je plynová kotelna s celoročním provozem. Bytová jednotka je vybavena trivalentním 
zásobníkem REGULUS R3BC 200 o objemu  200l na ohřev TV napojeným na solární stanici 
a na okruh otopné vody. Původně zamýšlený trivalentním ohřev TV. Kdy v netopném období 
by ohřev zajišťovala solární soustava a elektrický dohřev pomocí tělesa v zásobníku byl 
zrušen. Jelikož při výpočtech nákladu byla zjištěna jeho neekonomičnost. Kdy vysoká cena 
elektrické energie nezajišťovala dostatečnou úsporu peněz. I při započítání tepelných ztrát 
potrubí vycházel celoroční provoz plynové kotelny úsporněji než dohřev el. Energií. 
 
C.1.7. VÝPOČET TEPLENÝCH ZTRÁT A POTŘEBY TEPLA PRO OHŘEV 
TV  
 
 Byl proveden výpočet dle ČSN EN 12831 pro oblastní výpočtovou teplotu  -15°C. 
 
Tepelné ztráty:    84,21 kW 
Potřebný výkon pro ohřev TV:  17,16 kW 
 
 Dle energetického štítku byla budova zařazena do třídy B – úsporná. 
 
C.1.8. ZDROJ TEPLA 
  
 Jako zdroj tepla pro jsou navrženy nástěnné kotle THERMONA DUO50 zapojené do 
kaskády. Umístěny v technické místnosti v suterén 1S08. Kotle mají regulovaný výkon od 18 
– 45 kW. Připravovaná otopná voda má teplotní spád 70/55°C. Každý kotel je vybaven 
oběhovým čerpadlem GRUNDFOS 15/60 s regulovatelnými otáčkami. Na vratném potrubí je 
osazen kulový kohout, filtr, pojistný ventil a vypouštěcí kohout. Na přívodu je osazen kulový 
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kohout a zpětná klapka. Na nejvyšším místě kotlového okruhu jsou osazeny automatické 
odvzdušňovací ventily. 
 
C.1.9. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ KOTELNY 
 
 Zabezpečovací zařízení chrání otopnou soustavu proti překročení nejvyššího 
pracovního přetlaku nebo podtlaku a nedostatku vody. 
 Okruh má společnou expanzní tlakovou nádobu s membránou REFLEX N250/6bar o 
objemu 250 l. Expanzní nádoba je umístěna v technické místnosti. Expanzní potrubí 
DN20(Cu 22x2) je napojeno na vratné potrubí obou kotlů za HDTV. Součástí je manomentr a 
vypouštěcí armatura. Každý kotel je vybaven pojistným ventilem MEIBES DUCO ¾“ x 1“ 
s otevíracím přetlakem 300 kPa. 
 
C.1.10. HDTV, R+S, ÚPRAVNA VODY 
 
 Z kotlu vede potrubí Cu 54x2 setu rozdělovače-sběrače s hydraulickým vyrovnávačem 
dynamických tlaků THERMSET 2/90. Odtud vede potrubí do kombinovaného rozdělovače-
sběrače ETL modul 100 se sedmi otopnými větvemi, ty vedou dále pod stropem 1.S ke 
stoupacím potrubím. Mezi R+S a HDTV je napojena automatická úpravna vody 
s doplňováním AQUAPRODUCT BUVA150/EM. 
 
C.1.11. ARMATURY NA POTRUBÍ Z R+S 
 
 Na vratném potrubí otopných větví jsou umístěny manomentry, kulové kohouty pro 
odpojení sestavy, měřič tepla HYDRO-CAL C15 a vstup pro směšovací ventil. Na přívodním 
potrubí otopných větví je umístěno čerpadlo WILLO(viz výpočet), filtr, zpětná klapka, čidlo 
měřiče tepla,teploměr a trojcestný ventil ESBE řady VRG131 se servopohonem typu ARA 
600.Podrobněji viz výkres schéma zapojení kotelny a výpočet oddíl B. ¨ 
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C.1.12. ROZVOD POTRUBÍ 
 
 Veškeré potrubí v kotlovém okruhu z materiálu Cu a ostatní potrubí z materiálu 
REHAU RAUMULTI je opatřeno tepelnou izolací ROCKWOOL PIPO. Rozvody v bytech 
jsou vedeny v systému soklových lišt REHAU RAUSOLO bez tepelné izolace. V místě dveří 
je potrubí vedeno pod prahem v drážce v betonové vrstvě podlahy opatřené izolací tloušťky 
10 mm.  
C.1.13. DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 
 
 V celém objektu jsou použita desková otopná tělesa KORADO RADIK VK a 
v koupelnách bytů trubková tělesa KORADO RADIK KLT. Tělesa jsou typu ventil-kompakt 
s připojením v pravé dolní straně. Přednastavení ventilů se provádí pomocí speciálního klíče 
dle návrhu. Poté je na ventil nasazena termostatická hlavice DANFOSS RAE-K. Připojení 
tělesa je k rozvodu pomocí teleskopického dvojitého šroubení REHAU G1/2. 
 
C.1.14. SOLÁRNÍ SYSTÉM 
 
C.1.14.1. PLOCHÉ SOLÁRNÍ KOLEKTORY 
 
 Každá solární sestava je vybavena dvěma sériově zapojenými kolektory WOLF 
TOPSON F-3Q s plochou absorbéru 2 m2. Kolektory jsou upevněny na zábradlí lodžií bytů 
pomocí úchytného systéme výrobce REGULUS. Na jižní straně pod sklonem 60° a na 
západní a východní straně pod úhlem 45°.  
 
C.1.14.2. ARMATURY SOLÁRNÍHO SYSTÉMU 
 
 Solární systém nabíjí zásobník TV umístěný přímo v bytové jednotce. Zásobník je 
dobíjen spodní spirálou. Systém je kontrolován a řízen regulátorem REGULUS SRS 3. 
V čerpadlové sestavě je umístěn pojistný ventil IVAR.PV s otevíracím přetlakem 600 kPa. 
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Odfuk od pojistného ventilu je pomocí hadičky napojené na PV a svedené do prázdného 
kanystru od solární kapaliny DECOSOLAR P32.  Solární okruh je vybaven expanzní 
nádobou REFLEX S 8/10. Maximální provozní teplota systému 120°C. Čerpadlová skupina je 
vybavena čerpadlem WILLO, manomentrem, teploměrem, zpětnou klapkou a regulačním 
ventilem. 
 
C.1.14.3. POTRUBÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU 
 
 Rozvod potrubí je proveden z mědi Cu 15x1 dle podkladu výrobce. Potrubí je kvůli 
vysoké teplotě vedeno přes byty ve falešném soklu z SDK a v tepelné izolaci PAROC 
SELECT AluCoat T z minerální vlny. Teplotní rozsah 15 – 250 °C. Izolace je provedena 
v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb. Expanzní a připojovací potrubí k otopnému systému není 
izolováno.  
 
C.1.15. MĚŘENÍ A REGULACE 
 
 Cílem regulace je poskytnout v každém okamžiku dostatečné množství energie. To 
v regulaci otopné vody probíhá prostřednictvím zpracování průměrné venkovní teploty(topná 
křivka) ve spojení s funkcí spínacích hodin. Regulaci provozu kotlů a otopných větví bude 
řídit kotlová ekvitermní regulace v závislostí na venkovní teplotě na základě ekvitermní 
křivky. K ekvitermnímu regulátoru je nutno provést přívod od ekvitermního čidla na severní 
straně fasády 2,5 m nad terénem a 1,0 m od okolních otvorů. Další čidlo bude umístěno 
v interiéru v referenční místnosti o teplotě ti = 20°C. Pro kaskádovou kotelnu je použito 
regaulátoru thermona RC 03 napojeným na řídící kotel K1 a na řízený kotel K2, dále 
napojeno na venkovní čidlo a na servopohony třícestných ventilů. Podrobněji viz výkres 
regulace. Na každé otopné větvi u R+S je umístěn měřič teplo Hydro-Cal C15 který snímá 
spotřebu na celé větvi. Tato spotřeba bude poměrově rozpočítána na jednotlivé nájemníky 
pomocí měřicích čidel na otopných tělesech.  
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C.1.16. REGULACE SOLÁRNÍHO SYSTÉMU A OHŘEVU TV 
 
 Cílem je co nejvyšší využití tepla získaného solárními kolektory. Regulátor solárního 
okruhu REGULUS SRS 3 snímá pomocí čidel teplotu kolektorů a teploty ve dvou vrstvách 
zásobníku TV v místě výměníku. Regulace přepíná mezi ohřevem solárním systémem a 
ohřevem otopnou vodou. Na přívodu otopné vody je umístěn regulační ventil řízený také  
regulátorem REGULUS SRS3. Dále je na přívodu otopné vody umístěn měřič tepla pro 
přesný odpočet spotřeby tepla na ohřev TV pro každou bytovou jednotku.  
 
C.1.17. VĚTRÁNÍ KOTELNY 
 
 Nástěnné plynové kotle jsou zařízení typu B, to znamená, že přívod vzduchu pro 
spalování je odebírán z místnosti a odvod je za jištěn spalinovou cestou. 
 V technické místnosti jsou navrženy větrací proti dešťové žaluzie o rozměrech 
355*355 mm. Otvory budou umístěny v horní části místnosti. Každý otvor na jiné obvodové 
stěně v technické místnosti. 
 Otvory jsou navrženy na hygienické větrání s výměnou vzduchu 0,5 za hodinu. 
Z důvodu odstávky kotlů je navržen i odvodní otvor. Průměrná teplota v tech. místnosti v létě 
vychází 49,9 °C. Max. povolená teplota je 35°C. Pro odvedení tepelné zátěže bude nutné 
otevřít v teplejších dnech okna v technické místnosti. 
 V zimním období pokrývá tepelnou ztrátu deskové otopné těleso RADIK VK. 
 
C.1.18. ROČNÍ POTŘEBA TEPLA A PALIVA 
 
 Roční potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV je 1134,3 GJ/rok. Roční potřeba zemního 
plynu je stanovena na 32591 m3. Odhadované roční náklady na zemní plyn pro vytápění a 
ohřev teplé vody i s měsíčním paušálem jsou 517218,88 Kč/rok. 
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C.1.19. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROFESE 
 
Stavba: 
- Prostupy přes stěny a stropy 
- Instalační drážky v místě dveří pro vedení potrubí 
- Dozdění a začištění všech otvorů po montáži rozvodů 
Elektroinstalace: 
- Přívod elektrické sítě do technické místnosti pro systémy MaR 
Zdravotechnika: 
- Přívod studené vody pro zásobníkové ohřívače i pro doplnění vody do systému 
- Podlahová vpusť v technické místnosti 
Plynoinstalace: 
- Přívod plynu pro plynové kotle 
Měření a regulace: 
- osazení a zapojení všech řídících jednotek 
- zapojení teplotních čidel 
- osazení čidel pro ekvitermní regulaci 
- zapojení čerpadel na řídící jednotky 
 
C.1.20. ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
 Před veškerými zkouškami a uvedením do provozu musí být každé zařízení 
propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu čerpadel. Před uvedením do 
provozu se musí provést nastavení seřizovacích armatur a seřízení ventilů na otopných 
tělesech. Systém bude napuštěn vodou dle ČSN 077401. O provedení zkoušek bude proveden 
zápis. 
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 Zkouška těsnosti bude provedena před zazděním do drážek a provedením nátěru a 
izolací. Otopná soustava se naplní, odvzdušní se a provede se kontrola celého zařízení. Nesmí 
se projevovat viditelné netěsnosti. Soustava musí zůstat napuštěna nejméně 6 hodin, po 
kterých následuje další kontrola. 
 Dilatační zkouška se provádí před zazděním do drážek a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou zopakuje. Zjistí-li 
se při prohlídce nějaké netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutné je odstranit a zkoušku 
opakovat. 
 Kontroluje se správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání OT, dosažení 
projektových teplot a tlaků, dále správnou funkci regulačních, zabezpečovacích a měřících 
zařízení. Topná zkouška by měla probíhat nejméně 24 hodin. 
 
C.1.21. BOZP 
 
 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu se vychází z platných 
norem a bezpečnostních předpisů, které budou doržovány. 
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ZÁVĚR 
 
 Tato bakalářská práce měla za cíl navrhnout systém vytápění a ohřev teplé vody pro 
bytový dům o celkovém počtu čtyřiceti bytových jednotek tak, aby bylo dosaženo co 
nejnižších provozních nákladů na energii a palivo a současně, aby byl využit obnovitelný 
zdroj energie. To se podařilo díky sekundárnímu zdroji přípravy TV v bytových solárních 
stanicích. Dalším výsledkem návrhu je plynová kaskádová kotelna v suterénu objektu. Celý 
systém musí být řízen regulačním systémem, který je součástí návrhu. Díky tomu bude 
dosaženo využití výkonu rozsahu plynových kotlů, oběhových čerpadel s regulovatelnými 
otáčkami i využití solárního ohřevu TV. Návratnost sekundárního systému ohřevu TV byla 
vypočtena na cca 11 roků. Jako podklady pro návrh nám sloužili přesné výpočty tepelných 
ztrát objektu v oddílu B a další dílčí výpočty pro návrh celého systému. 
 Součástí bakalářské práce je i teoretická část, kde byli řešeny solární termické 
kolektory. A to konkrétně rozdělení typu kolektorů dle způsobu výroby a způsobu jakým 
mění sluneční záření na tepelnou energii. Dále jejich základní parametry. Parametry důležité 
pro výběr do zařazení do solárních systémů různých typů objektů.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
B [rok]  prostá návratnost 
c [J/kgK] měrná tepelná kapacita vody 
d [den]  počet dnů otopného období 
dp [mm]  průměr expanzního potrubí 
dv [mm]  průměr sedla pojistného ventilu 
f [%]  účinnost 
Hj [MJ/m3] výhřevnost zemního plynu 
HVDT   hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 
Ht [kWh/m2] dávka energie na plochu 
n [n-1]  intenzita výměny vzduchu v místnosti 
k [-]  koeficient tepelných ztrát v rozvodu tepla 
O [m3]  objem místnosti 
PV   pojistný ventil 
pPdov [kPa]  nejnižší dovolený přetkal  
ph [kPa]  nejvyššíé provozní přetlak 
phdov [kPa]  nejvyšší dovolený přetlak soustavy 
phs [kPa]  skutečný provozní přetlak 
po [kPa]  otevírací přetlak 
Qzt [W]  celková tepelná ztráta objektu 
Qtv [W]  potřeba tepla na ohřev TV 
Qv [W]  potřebný výkon zdroje 
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Q1n [W]  jmenovitý výkon ohřevu 
RS   rozdělovač – sběrač 
S0 [mm]  skutečný průřez sedla 
t1 [°C]  teplota studené vody 
t2 [°C]  teplota teplé vody 
tem [°C]  průměrná teplota v otopném období 
ti [°C]  teplota interiéru 
te [°C]  teplota exteriéru 
TRV   termoregulační ventil 
TV   teplá voda 
Vm [l/h]  průtok teplonosné látky 
V2p [m3]  celková potřeba TV na osobu a den 
Vc [m3]  vodní objem soustavy 
VK   ventil-kompakt 
Vmin [m3/ m3] teoretický objem spalovacího vzduchu pro dokonále spálení 
Vskut [m3/ m3] skutečný objem spalovacího vzduchu pro dokonále spálení 
z [-]  koeficient energetických ztrát 
Z [Kč]  úspora 
η0 [-]  účinnost solárního kolektoru 
λi [W/mK] součinitel tepelné vodivosti 
ρ [kg/m3] měrná hmotnost 
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VÝKRES Č.7 – PŮDORYS TECH. MÍSTNOSTI    M 1:25 
VÝKRES Č.8 – SCHÉMA ZAPOJENÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY  M 1:25 
VÝKRES Č.9 – PŮDORYS BYTOVÉ SOLÁRNÍ STANICE  M 1:50 
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